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Tässä opinnäytetyössä perehdytään koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Opinnäyte-
työ toteutettiin toimeksiantona Omaehtoisen työllistymisentuki OTTY ry:lle. OTTY 
järjestää jäsenjärjestönsä jäsenille koulutusta työllistymisen tukemiseksi. OTTY ry:n 
toiminnan vaikuttavuustutkimuksen tarkoitus oli saada selville, miten koulutuksiin osal-
listuneet ovat kokeneet koulutuksen ja onko toiminnalla ollut vaikutusta osallistujien 
työllistymiseen. Tuloksien perusteella suunniteltiin kehittämistoimenpiteet, jotta koulu-
tus vastaisi sille asetettuja tavoitteita paremmin. 
 
Työelämä muuttuu jatkuvasti ja työssäkäyvän väestön keski-ikä kasvaa. Teknologia kar-
sii työvoimaa varsinkin teollisilta aloilta ja työvoimakoulutuksen merkitys kasvaa. Viime 
vuosina on huomattu, että koulutus ei välttämättä aina vastaa sille asetettuja odotuksia. 
Koulutuksen, niin kuin yrityksien muidenkin toimintojen, on osoitettava oma tuloksel-
lisuutensa. Vaikuttavuus luokitellaan tuloksellisuuden yhdeksi alakäsitteeksi yhdessä 
taloudellisuuden ja tehokkuuden kanssa. Tuloksellisuuden arvioinnista on tullut Suo-
malaisen opetustoimen keskeinen tavoite. 
 
Empiirinen tutkimus toteutettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää hyväksi käyttäen. 
Aineisto kerättiin OTTYn toimintaan osallistuneilta henkilöiltä survey-tutkimuksena. 
Kyselylomake muodostettiin Webropol-ohjelmalla, joka lähetettiin OTTYn toimintaan 
vuosina 2009 ja 2010 osallistuneille henkilöille sähköisesti. Kyselylomake lähetettiin 737 
henkilölle, joista 203 vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi tuli siis 28,7. 
 
Vastauksista ilmeni, että ne jotka pystyivät arvioimaan OTTYn toiminnan vaikuttavuut-
ta, niistä useat pitivät toimintaa pääsääntöisesti erittäin hyödyllisinä, vaikkakin vain 7,5 
% vastaajista pystyi sanomaan koulutuksella olleen suoraa vaikutusta työpaikan saantiin. 
Tuloksista ilmeni myös, että työpaikan saaneet henkilöt kokevat OTTYn toiminnan 
hieman hyödyllisemmäksi kuin vielä töitä etsivät. Tilaisuuksien motivoivaa vaikutusta 
pidettiin yhtenä koulutuksen tärkeimmistä asioista. Lisäksi tärkeänä pidettiin mahdolli-
suutta puhua vertaisten kanssa, omista ja yhteisistä ongelmista. 
 
Työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden arviointi nousee koko ajan arvokkaampaan roo-
liin, sillä eläkeikää ollaan nostamassa samalla kun työikäinen väestö vanhenee. 
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The purpose of this thesis was to study the evaluation of training effectiveness. The 
main goal of this thesis was to find out how effective the target company’s training was 
in 2009 and 2010. The aim of this study is to find the development possibilities and 
make the necessary adjustments to the training program in question. The target com-
pany is OTTY, which organizes employment training for its member organizations’ 
members.  
 
The study starts with a theory part, which contains key elements of evaluating of train-
ing effectiveness as well as the changes involved in the business life in the 21st century. 
The main focus in the theory part was to find the key elements when evaluating train-
ing effectiveness as well as find the reasons, why evaluations are getting more crucial 
when doing business. 
 
Following the theory is the empirical part of the study. This part contains the infor-
mation about the method in use, its reliability and repeatability as well as the results. 
The method in use was mainly a quantitative research method which was compliment-
ed by a few open-ended questions. The data was collected from the people who had 
participated in OTTY’s activities using a survey research. The questionnaire was com-
piled using Webropol software. The questionnaire was sent to a total of 737 people, of 
which 203 answered forming a response rate of 28.7.   
 
The results indicated that although the training did not lead to employment very often, 
most participants considered the training activities very beneficial. The results also in-
dicated that the participants who were employed after the training considered the activ-
ity more beneficial than the ones who were still in the process of job searching.  
 
The final part of this thesis includes writer’s own reflection on the results as well as the 
possible development suggestions for OTTY. The participants suggested that OTTY 
should advertise its activities more and better.  The results also suggest that OTTY 
should work more closely with the employment office, also the participants would like 
to have more cooperation with the employers.  
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1 Johdanto 
 
Työelämä muuttuu jatkuvasti, työssäkäyvän väestön keski-ikä kasvaa ja vanhoja ammat-
teja lakkautetaan teknologian lisääntyessä. Tämä luo uusia vaatimuksia yrityksille, työn-
hakijoille sekä koulutusta tarjoaville oppilaitoksille. Kaikkien pitää pysyä ajan tasalla 
menestyäkseen. Tästä syystä useat kymmeniä vuosia työelämässä olleet henkilöt voivat 
löytää itsensä aivan uudesta tilanteesta, oma koulutus ja työkokemus eivät enää vastaa-
kaan yritysten intressejä. Tämä taas on johtanut kasvavaan akateemiseen työttömyy-
teen, joka vielä muutama vuosikymmen sitten oli tuntematon käsitys. Nämä muutokset 
ovat luoneet tarpeen työllisyyskoulutukselle myös kokeneille ja korkeasti koulutetuille 
alansa ammattilaisille.  
 
Yritysmaailman kilpailu kovenee niin kansainvälisesti kuin myös täällä Suomessa ja yri-
tyksen toiminnalta vaaditaan koko ajan enemmän. Toimintaa arvioidaan useasti monel-
ta eri kannalta. Toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan, 
jotta toiminnasta saataisiin mahdollisimman tuloksellista.  Yrityksen eri toimintojen 
pitää osoittaa oma hyödyllisyytensä ja tätä varten yritykset ovat käynnistäneet toimin-
nan arvioinnin eri osastoilla.  
 
Eduskunnassa pohditaan eläkeiän nostoa, samalla kun jo viisikymppiset kokevat työn-
haun olevan erittäin vaikeaa korkean iän takia. Nämä kaikki asiat huomioiden, erityisen 
tärkeään rooliin lähivuosina nousee työllistymistä edistävän koulutuksen vaikutus.  
 
1.1 Työn tavoite 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin sekä arvi-
ointiin yleisesti ja se on osa Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelmaa. Työn pääta-
voite on perehtyä koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja analysoida, kuinka vaikut-
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tavaa OTTY ry:n koulutus on ollut vuosina 2009 ja 2010. Tässä opinnäytetyössä selvi-
tetään myös, mitkä seikat ovat johtaneet koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin merki-
tyksen kasvamiseen ja minkälaista työvoimakoulutuksen pitäisi olla, jotta se olisi mah-
dollisimman vaikuttavaa. 
 
Työn tuloksia käytetään jatkossa toiminnan kehittämiseen, jotta toiminta olisi mahdolli-
simman vaikuttavaa. Tulokset on tarkoitus julkaista toimeksiantajan internet sivuilla, 
josta toiminnasta kiinnostuneet voivat käydä tarkastamassa tulokset ja johtopäätökset. 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on OTTY ry, josta seuraavaksi enemmän.  
 
 
1.2 OTTY ry:n esittely 
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry sai alkunsa 1990- luvun alussa laman kyn-
nyksellä, kun huomattiin, että myös korkeakoulutetut voivat joutua laman uhreiksi. 
Vuonna 1991 alkanut talouslama toi tullessaan niin insinöörien, diplomi-insinöörien, 
ekonomien kuin muiden ylempien toimihenkilöiden joukkotyöttömyyden. Tämän täy-
sin uuden ja ennen kokemattoman ilmiön edessä ruvettiin Tekniikan Akateemisten Lii-
ton (silloisen STS/KAL), Helsingin Insinöörien ja Suomen Ekonomiliiton jäsenistöjen 
piirissä miettimään erilaisia selviytymiskeinoja ja työllisyyttä edistäviä toimintoja. Muu-
tamana seuraavan vuonna eri puolilla Suomea syntyi työllistymishankkeita akavalaisten 
yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden ammatillisten järjestöjen piirissä. (OTTY 
ry, 2011) 
 
Helsingin Insinöörit HI ry käynnisti Uudellamaalla Turpo -projektin syksyllä 1992. Ke-
väällä 1993 Helsingin Insinöörit, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry ja Tekniikan Aka-
teemisten Liitto TEK ry perustivat OTTY ry:n ja keskittivät voimansa yhteiseen Idea-
työllistymishankkeeseen. Perustajajäseniin liittyi vielä vuonna 1994 Suomen Myynti-
miesten keskusjärjestö (vuodesta 1997 lähtien Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 
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SMKJ ry). Insinööriliitto IL ry tuli mukaan myöhemmin tukijäsenenä. Tradenomiliitto 
Tral liittyi OTTYn vuoden 2010 lopussa. (OTTY ry, 2011) 
  
OTTY ry on jatkanut koulutettujen omaehtoisen työllistymisen tukemista aina tähän 
päivään asti. OTTYn toiminta perustuu ennen muuta osallistujien omaan aktiivisuuteen 
sekä saatavilla olevaan vertaistukeen. Toiminnalla pyritään löytämään konkreettisia rat-
kaisuja korkeakoulutettujen työllistymisen avuksi työmarkkinoiden jatkuva kehitys sil-
mälläpitäen. OTTY toimii projektinomaisesti ja pyrkii käynnistämään uusia projekteja 
aina tilanteen mukaan. (OTTY ry, 2011) 
 
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry järjestää työllistymistä edistäviä tilaisuuksia 
kuten luentoja, sparrausta ja pienryhmätoimintaa sekä verkostoitumismahdollisuuksia 
työttömille tai työttömyysuhanalaisille Uudenmaan alueella asuville jäsenjärjestöjen jä-
senille. OTTY ry:n jäsenjärjestöt ovat Tekniikan Akateemisten Liitto (TEK), Helsingin 
Insinöörit (HI), Suomen Ekonomiliitto (SEFE), Myynnin ja markkinoinnin ammattilai-
set (SMKJ) sekä Tradenomiliitto (TRAL). OTTYn pääasiallinen tavoite on edistää kor-
keakoulutettujen työnhakuvalmiuksia Uudellamaalla. (OTTY ry, 2011) 
 
Vuoden 2011 koulutustilaisuuksia on segmentoitu tarkemmin eri kohderyhmille (esim. 
vastavalmistuneet, pitkäaikaistyöttömät, yrittäjyydestä kiinnostuneet tms.). Teemoina 
ovat mm. sosiaalinen media työnhaussa, osaamisen tunnistaminen, yrittäjyys, esiintymi-
nen ja vuorovaikutus. Luentotilaisuuksien lisäksi jatketaan myös sparrausaamuja tilai-
suuksien teemoihin liittyen. Sparrausaamuissa syvennytään tarkemmin pienryhmissä 
tilaisuuden aiheeseen jäsenjärjestöjen ura-asiantuntijoiden avulla. Näiden lisäksi OTTY 
ry mahdollistaa jäsenilleen vertaistuki- ja pienryhmien kokoontumisia ryhmäkeskustelu-
jen muodossa. OTTY ry mainostaa näitä tapahtumia jäsenilleen suoraan kunkin jäsen-
järjestön kautta Uudenmaan alueen työttömille sekä työttömyysuhanalaisille jäsenille. 
(OTTY ry, 2011) 
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2 Työvoimakoulutuksen merkitys  
 
2.1 Työelämän muutokset 
Tämän hetkinen työelämän toimintaympäristö on jatkuvien muutoksien kohteena ja 
elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa. Teknologian kehitys, globalisaatio sekä väestön 
ikääntyminen aiheuttavat muutoksia suomalaisessa työelämäkentässä, mikä edellyttää 
jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. (Opetin, 2010) Mannisen (1998, 3) mukaan jo 
vuonna 1998 huomattiin aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkityksen kas-
vaneen. Muutokset työtavoissa, organisaatiorakenteissa ja kompetenssivaatimuksissa 
tulevat jatkumaan yritysmaailmassa, vanhoja tehtäviä häviää ja uusia nousee vanhojen 
tilalle. (Opetin, 2010) 
 
Jatkuva teknologinen kehitys on aiheuttanut työntekijöiden tarpeen määrän pienene-
mistä teollisilla-aloilla, kun taas palvelualoilla tilanne on päinvastainen. Ruumiillisen 
työn korvaa koneet ja työ tapahtuu nykyään enemmän henkisellä tasolla. Tulevaisuu-
dessa palveluosaamisen tärkeys tulee korostumaan ja juuri palveluiden kehittäminen 
tulee näyttelemään suurta roolia väestön ikääntyessä. Tulevaisuudessa innovaatio sekä 
muutoskyky tulevat korostumaan. (Opetin, 2010) 
 
Vuonna 2010 Suomessa aloitettiin uusi aikakausi työelämässä, sillä kyseisenä vuonna 
eläkeratkaisujen vaikutuksesta Suomen työikäinen väestö alkoi vähentyä. Tämä pikai-
nen työikäisten henkilöiden poistuma luo työmarkkinoille paljon avoimia virkoja, vaik-
kakin useissa yrityksissä tullaan kokemaan suuria rakennemuutoksia. Vuoteen 2025 
mennessä Suomessa työikäinen 15-65-vuotias väestö tulee vähenemään n. 270 000 ja 
20-49-vuotiaiden lukumäärää tulee pienenemään n. 80 000:lla. (Työministeriö, 2007) 
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2000-luvulla nuoret ikäluokat ovat korkeammin koulutettuja verrattuna vanhempiin 
ikäluokkiin. Erityisesti korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on 2000-luvulla 
kasvanut ammattikorkeakoulu-uudistuksen vuoksi. (Heinonen V. Kangaspunta K. Räi-
sänen H. Sardar P, 2009) Aikaisemmin korkea koulutusaste takasi korkean työllisyysas-
teen, kuitenkin vuonna 2008 alkanut taantuma toi tähän muutoksen.  
 
2.2 Taantuman vaikutus työttömyyteen 2000 luvulla 
Viime vuosien taantuma synnytti työelämän kehitykseen uudenlaisen tilanteen. Taan-
tuman vaikutukset ovat näkyneet henkilöstövähennyksinä varsinkin viennin parissa 
toimivissa yrityksissä. Yritykset ovat lomauttaneet tai irtisanoneet suuren määrän henki-
löstöä viimeisten vuosien aikana. Taantuma ilmeni voimakkaimmin nuorten ja korkeas-
ti koulutettujen työttömien määrän kasvuna. Kasvua nuorissa ikäluokissa 20-24 ja 25-
29 oli vuoteen 1993 verrattuna 56-60 %. Suomessa taantuman vaikutukset työttömyy-
teen alkoivat vuonna 2008 ja vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa oli lähes 300 
000 työtöntä, mikä oli reilu kolmannes enemmän kuin ennen taantumaa. (Heinonen V. 
ym., 2009) 
 
Vuonna 2010 Suomessa oli kuukauden lopussa mitattuna tammi-helmikuussa keski-
määrin 26750 korkeasti koulutettua työtöntä työnhakijaa. Tämä on 25 % enemmän 
kuin vuonna 2005. Suomessa oli korkeasti koulutettujen työttömyys laskenut aina vuo-
teen 2008 asti, kunnes alkoi kansainvälinen taantuma. Vuonna 2008 siirryttiin yliopis-
toissa myös uuteen tutkintomalliin, mikä lisäsi tutkintojen määrää normaaliin vuoteen 
verrattuna 16000:lla, mikä myös osaltaan vaikutti suuren työttömyyden määrään kor-
keakoulutetuissa. Työttömyyteen se kuitenkin vaikutti vasta vuonna 2009 ja 2010. 
Vuonna 2010 korkeakoulutetuista työttömistä suurimman segmentin muodosti ylem-
män korkeakouluasteen yliopistossa suorittaneet 41 %:lla. (Neittaanmäki & Ärje, 2010) 
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2.3 Työvoimakoulutus 
Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa työikäi-
sen väestön mahdollisuutta päästä takaisin tai pysyä työmarkkinoilla. Tästä johtuen työ-
voimakoulutus on pääsääntöisesti ammatillista koulutusta. Nämä koulutukset voivat 
olla kehittävää koulutusta, kuten IT –valmiuksien kehittämistä, työnhakuvalmiuksien 
parantamista tai kielitaitoa parantavaa koulutusta. (Työ- ja elinkeinotoimisto) 
 
Työvoimakoulutuksen tavoite on ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä sekä vajaakuntoisten 
tai vanhuksien syrjäytymistä. (Työ- ja elinkeinotoimisto) Perinteisessä työllisyyskoulu-
tuksessa päätösvalta ja maksajan rooli on ollut työhallinnolla eli paikallisella työvoima-
piirillä ja kurssien tarjontaa on ohjannut asiakkaiden kysyntä. Kurssien osallistujille on 
maksettu ansiosidonnaista koulutustukea työllisyyskoulutuksen ajalta. (Nyyssölä, 1995, 
10) Viime aikoina työllisyyskoulutuksesta on kuitenkin tullut osa työttömien selviyty-
misstrategiaa, sillä useasti koulutukseen hakeutuminen on sidottu yhdeksi työttömyys-
turvan ehdoksi. (Manninen, 1998, 2004) 
  
Korkeakouluissa ammatillinen täydennyskoulutus sai alkunsa 60 -luvun lopulla, joka 
piti sisällään erilaisia seminaareja ja kursseja. Koulutuksen maksoi 60 -luvulla pääsään-
töisesti työnantaja henkilöstökoulutuksena. Korkeakoulujen täydennyskoulutus eroaa 
normaalista korkeakoulujen tarjoamasta koulutuksesta sillä, että se ei johda tieteellisiin 
tai ammatillisiin jatkotutkintoihin.  (Nyyssölä, 1995, 17–20)  
 
Akateemisen koulutuksen omaaville henkilöille suunnatut työllisyyskurssit saivat alkun-
sa Helsingin yliopistosta vuonna 1978. Sen tarkoitus oli aluksi täydennyskouluttaa kor-
keasti koulutetun väestön osaamista valtakunnallisesti. Toiminnan kysyntä ja tarjonta 
oli ensimmäisinä vuosina vähäistä, mutta jo vuonna 1980 toiminta laajeni huomattavas-
ti, kun korkeakouluissa ruvettiin tarjoamaan koulutusta yrittäjyydestä. Tämän muutok-
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sen johdosta myös muut kuin korkeasti koulutetut saivat osallistua korkeakoulujen hal-
linnoimaan työllisyyskoulutukseen. (Nyyssölä, 1995, 20–21) 
 
Yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa myös yrityksiin, jotka järjestävät aikuiskoulutusta ja 
vanhat koulutusmallit vaativat uudistusta toimimattomuutensa takia. Uudet koulutus-
käytännöt korostavat avoimuutta ja selkeiden opetussuunnitelmien luomista. Työelä-
män verkostoitumiseen kannustetaan jo varhain ja opiskelijaa tuetaan ohjausta lisäten, 
kuitenkin itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta korostaen. (Manninen, 1998, 3-4) 
 
VATT:n 1997–1998 ( Tuomala, 2002) tekemän tutkimuksen mukaan työvoimakoulu-
tuksesta saa eniten hyötyä korkeasti koulutetut, kun taas vähiten sen havaitaan auttavan 
matalasti koulutettuja. Tutkimuksen mukaan keski- ja korkea-asteen suorittaneiden 
työllistymistodennäköisyys parani työvoimakoulutuksen myötä keskimäärin 7,9 %, kun 
taas vastaava luku perusasteen suorittaneiden osalta oli 3,9%. Tutkimustulokset on 
otettu puoli vuotta koulutuksen jälkeen ja ne osoittavat, että työvoimakoulutukseen 
osallistuminen paransi työllistymismahdollisuutta 6,5%.  
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3 Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 
3.1 Arvioinnin määrittely 
Arviointi määritellään yleensä päätöksenteon välineeksi. Sen avulla organisaatio hankkii 
informaatiota omasta toiminnasta sekä sen kehittämistarpeista. Arviointia ei kuitenkaan 
pidä sekoittaa kehittämiseen, sillä arviointi katsoo selkeämmin menneeseen ja tutki-
muksesta saatu aineisto arvotetaan. Arvottamisen lähtökohtana on tuloksien vertaami-
nen johonkin standardiin.  Vertailukohteina voi olla esimerkiksi aikaisempi toiminta, 
kilpailijan tulokset tai toiminnalle asetetut tavoitteet. Näiden tietojen perusteella arvioija 
tekee arvion sekä johtopäätökset toiminnan laadusta, sen toimivuudesta sekä vaikutta-
vuudesta. (Pakarinen & Tamminen, 2004, 9-10)  
 
Arvioinnilla voi olla useita eri tarkoitusperiä riippuen kohteesta, henkilöistä tai syystä.  
Opetustoimessa arvioinnin kohteita voivat olla muun muassa koulutusjärjestelmän ver-
tailua niin kansainvälisesti kuin kansallisesti tai ihan pelkästään yksittäisen oppilaan op-
pimistavoitteiden saavuttamisen arviointia. Kohteet voivat siis olla hyvinkin erilaisia. 
Oli arvioinnin kohde minkä suuruinen tahansa, siinä otetaan kantaa onnistuneisiin tai 
vähemmän onnistuneisiin asioihin. Tämä tehtävä yleensä herättääkin epäluuloa ja on-
gelmia, sillä kehut kannustavat jatkamaan samalla tavalla, kun taas moitteet pakottavat 
korjaamaan asioita sekä toimintamallia. Tästä syystä arviointityötä vaikeuttaa arviointi-
kohteen pelko seuraamuksista ja näin ollen annettua tietoa valikoidaan parempien tu-
losten toivossa. (Jakku-Sihvonen, 1994, 8-10) Raivola (2000, 67) kuitenkin muistuttaa, 
että käyttämällä arviointia selkeästi yrityksen tai yksilön toiminnan tukemiseen ja kehit-
tämiseen, voidaan arvioitavien puolustusmekaaninen käyttäytyminen ehkäistä.  
 
Tästä pelosta huolimatta, arviointikeskusteluissa ollaan nykyisin yksimielisiä siitä asiasta, 
että vain luotettavalla arviointitiedolla voidaan kehittää nykyistä toimintaa. Tämän asian 
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tunnistaminen on tuonut arvioinnin keskeisimmäksi tavoitteeksi kehittämisen moti-
voinnin. Arvioinnista saadulla informaatiolla pystytään tukemaan kehitystä, kuin myös 
kannustamaan kehittämistä tarvitsevaa osa-aluetta. Arvioinnin kohdetta valikoitaessa 
on syytä miettiä tarkkaan, mitä on tarkoitus kehittää ja minkälaisia mahdollisuuksia se 
voi avata. (Jakku-Sihvonen, 1994, 8) 
 
Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, nähdään koulutus yhtenä keskeisenä välineenä 
yhteiskuntien kehityksen ja vakauden turvaajana. Valtion koulutustasoa pidetään yhtenä 
keskeisenä kilpailutekijänä maailman markkinoilla.  Koulutuksesta on siis tullut selkeästi 
julkinen hyvinvointiyhteiskunnan hyödyke, johon kaikilla kansalaisilla on oikeus ja jon-
ka tuottaminen ja jakelu on annettu julkisen sektorin vastuulle. (Pakarinen & Tammi-
nen, 2004, 7-8) Vuonna 1999 Suomessa astuivat voimaan uudet koululait, joissa oli 
määritelty oppilaitosten toiminnan itsearviointivelvoitteet. Tämä uudistus velvoitti kou-
lut ulkopuoliseen arviointiin ja toi näin ollen merkittävän muutoksen koulujen toimin-
taan. ( Holopainen, Ikonen, Ojala, 2001, 40) 
 
Viime vuosina on huomattu, että koulutus ei välttämättä aina vastaa sille asetettuja odo-
tuksia.  Koulutuksen, niin kuin muidenkin julkisten palveluiden, on osoitettava oma 
tuloksellisuutensa. Suomessa aloitettiin arviointibuumi ikävästi juuri laman aikaan, jol-
loin se yhdistettiin usein leikkauksiin ja supistuksiin sekä leikkaamiskohteiden etsimi-
seen. (Raivola, 2000, 95) Tuloksellisuuden arvioinnista on tullut suomalaisen opetus-
toimen keskeinen tavoite. Opetustoiminnan siirtyessä laajalti informaatio-ohjaukseen 
on resurssien ohjauksen perustaksi noussut tieto tuloksista. Arvioitaessa koulutuksen 
virallisorganisaatioita on arviointimalli rakennettava niin, että siinä verrataan tuloksia 
asetettuihin tavoitteisiin. (Jakku-Sihvonen, 1994, 11–12) 
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Ensi askeleet koulutuksen arviointiin Suomessa otettiin vuonna 1985, kun valtioneu-
vosto kirjasi lisäresurssien ehdoksi toiminnan tuloksellisuuden osoittamisen. (Pakari-
nen, & Tamminen, 2004, 7-8) 
3.2 Arviointiprosessi 
Koulutuksen arvioinnin tärkein ominaisuus on määrittää koulutuksen tehokkuus sekä 
miten sitä on mahdollista kehittää tulevaisuutta ajatellen. Toiseksi tärkeintä on määrit-
tää, onko koulutus tarpeellista ja kolmanneksi tärkeintä näyttää koulutuksen hyöty yri-
tykselle. (Kirkpatrick, 1998, 16) Arviointi kohdistuu aina toimijoihin eli ihmisiin ja sen 
tarkoitus on parantaa suorituksia. Se on tavoitteiden ja saavutettujen tulosten vertailua 
sekä uusien, vanhojen ja vaihtoehtoisien tapojen vertailua. (Raivola, 2000, 66) Arvioin-
nin päätyttyä pitää tuloksien olla hyödyllisiä niin koulutuksesta vastaavalle, kuin koulu-
tuksen arvioinnista päätöksiä tekevälle johdolle.  Tästä syystä arvioinnin suunnitteluun 
tulisi käyttää paljon aikaa. (Kirkpatrick, 1998, 3) 
 
Arviointi alkaa yleensä evaluaatiolla, jossa pohditaan tarpeellisuutta, ketä se koskee, 
kuka sen suorittaa sekä miten ja kenelle raportoidaan. (Pakarinen, Tamminen, 2004, 
14–15) Pitkäkestoisessa kehittämisessä on arviointia varten pyrittävä löytämään riittä-
vän monipuolisia toimintamalleja, jotka kuvaavat mahdollisimman todenmukaisesti 
opetustoimea sekä luovat näin parhaat edellytykset tuloksellisuuden arvioinnille. Par-
haimmillaan arvioinnissa on käytössä vertailevaa aineistoa sekä yhtenäiseen malliin pe-
rustuvaa aineistoa, joiden avulla arvioinnista saadaan mahdollisimman luotettavaa. (Jak-
ku-Sihvonen, 1994, 9) 
 
Näiden määrittämisen jälkeen mietitään arvioinnin käyttökelpoisuutta ja kustannuksia, 
eli mitä arviointi tulisi maksamaan saavutettavaan hyötyyn nähden. Kolmanneksi laadi-
taan perusteet tiedonhankinnalle sekä yleiset pelisäännöt. Näiden avulla pyritään saa-
maan arvioinnista mahdollisimman läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. (Pakarinen & 
Tamminen, 2004, 14–15) Lopuksi analysoidaan tarkkuutta ja luotettavuutta eli pohdi-
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taan, valittiinko oikeat menetelmät sekä kuvaavatko valitut indikaattorit olennaisia osia 
toiminnasta sekä kuvataan, mitä on tapahtunut ja mikä on arvioitavan kohteen todelli-
nen tila, joista tehdään johtopäätöksiä toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta. Näistä 
tuloksista etsitään vahvuudet ja heikkoudet sekä mietitään, miten tavoitteet on saavutet-
tu. Lopuksi vielä kuvataan kohteen toivottu tila ja mietitään selitykset hyville ja huo-
noille tuloksille. (Opetushallitus 1998, 22) Arvioinnista saatua informaatiota pitää pys-
tyä käyttämään hyödyksi ja sen pitää johtaa kehitystoimiin. (Pakarinen & Tamminen, 
2004, 14–15) 
 
Tuloksellisinta arviointi on silloin, kun tuloksia voidaan verrata johonkin arviointipe-
rustaan. Tämän perustan muodostaa tavoite sekä arviointikriteerit. Virallistetun koulu-
tuksen tavoitteet on usein kirjattu lakiin sekä oppilaitoskohtaisiin asiakirjoihin. Luotet-
tavimpiin arviointituloksiin päästään, kun hankittu tieto on mahdollisimman laadukasta 
sekä puolueetonta. (Jakku-Sihvonen, 1994, 13–15) 
 
3.3 Koulutuksen vaikuttavuus osana arviointia 
Tutkittaessa koulutuksen vaikuttavuutta on arviointikohteeksi yleensä määritetty joko 
oppimistulosten tai koulutuksen tavoitteiden vastaavuuden arviointi. Tämä johtuu siitä, 
että esimerkiksi persoonallisuuden kehittymisen arviointi on jäänyt vähemmälle sen 
suurten kustannusten sekä vaivalloisuutensa takia. Useimmiten arviointi kohdistuu vain 
helpoiten mitattaviin tuloksiin eli heti koulutuksen jälkeisiin konkreettisiin tuloksiin. 
(Opetushallitus, 1998, 37) 
 
Vaikuttavuuden arvioinnista tekee haastavaa se, että siinä liikutaan laajalla ja vaikealla 
arvioinnin alueella sekä se, että sitä pitäisi tutkia monipuolisilla menetelmillä. Vaikutta-
vuutta arvioitaessa täytyy ensiksi keskittyä hyvän oppimisen kriteereihin sekä hyvien 
oppimistuloksien luomiseen.  Vaikuttavuutta mitatessa pitää myös tehdä laadullisesti 
hyvin erilaisia tutkimuksia jopa silloin, kun tutkitaan vain ensisijaisia vaikutuksia ja/tai 
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toissijaisia vaikutuksia. Ensisijaiseksi vaikutuksesi yleensä luetaan välittömästi koulutuk-
sen jälkeinen toiminta. (Jakku-Sihvonen, 1994, 17) 
 
Hietalan (1997, 6-7) mukaan arvioitaessa koulutuksen vaikuttavuutta on tehtävä selvä 
ero työttömien, työllisten ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden välillä.  Työttömil-
lä mitataan, mikä on todennäköisyys saada töitä ilman koulutusta ja kuinka se koulutuk-
sella paranee. Hietalan mukaan työllistyminen on vaikeinta syrjäytyneillä, joista useim-
mat ovat pitkäaikaistyöttömiä. Helpointa uuden työpaikan löytäminen taas on henkilöil-
lä, joilta on mennyt työpaikka alta, mutta joilta löytyy kilpailukykyistä osaamista. Osa 
näistä kilpailukykyistä osaamista omaavista henkilöistä ovat voineet jopa jättää työpaik-
kansa, koska tietävät saavansa uuden työpaikan. 
 
Työllisten koulutuksen vaikuttavuutta Hietala (1997, 7-8) taas kuvaa hieman hanka-
lammaksi. Hänen mukaansa heitä pitäisi tarkastella henkisen pääoman kasvamisen nä-
kökulmasta. Vaikuttavuutta mitatessa pitäisi olla tarkkaa tietoa mm. palkoista, koulu-
tusajoista ja työssä oloajoista. Tärkein mittari heille on tuottavuuden nousu ja se mita-
taan käytännössä palkkatason nousun avulla. Toisin sanoen, jos palkka nousee koulu-
tuksen jälkeen, on koulutus ollut vaikuttavaa. 
 
Työttömyysuhan alaisilla koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan työttömyysuhan riskin 
pienentymisellä. Hankalaa tästä tekee uhan mittaaminen ja se, että he ovat samalla työl-
lisiä ja näin ollen heihin pätee samat kuin edellä mainitut työllisten vaikuttavuuden ar-
vioinnin ongelmat. Ongelmia luo myös näiden kahden eri vaikuttavuuden painottami-
nen, painotetaanko tuottavuuden nousua vai työttömäksi joutumisen riskin pienenty-
mistä. (Hietala, 1997, 9) 
 
Vaikuttavuustutkimuksen tietojen keruussa on myös vaihteluita arviointikohteesta riip-
puen. Luotettavinta tietoa pystytään keräämään, kun käytetään tieteellistä menetelmää, 
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jossa tutkimus suoritettaan laajana empiirisenä, elämäntapa- tai toimintatutkimuksena. 
Vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan myös keskittyä johtopäätöksiin edellisten tulosten 
ja seurantatietojen perusteella. Erilaisia toimintatapoja käyttäen saadaan myös erilaista 
tietoa ja tämän takia on hyvin tärkeää kuinka hyvin, selkeästi ja kiistattomasti arvioinnin 
tulos dokumentoidaan, sillä se ratkaisee lopulta mihin arviointitietoa voidaan käyttää. 
(Jakku-Sihvonen, 1994, 18) 
 
Opetushallituksen mukaan yksi keskeinen koulutuksen vaikuttavuuden mittari on halu 
kehittää itseään sekä motivaatio. Nykymaailmassa koulutettavan on huomattava uusien 
asioiden oppimisen tärkeys. Tämä halukkuus voi ilmetä vasta pitkänkin ajan päästä, 
minkä takia tätä ominaisuutta voi olla vaikea sisällyttää koulutuksen vaikuttavuuden 
arviointiin. (Opetushallitus, 1998, 39) 
 
3.4 Työturvallisuuskeskuksen arviointimalli  
Arviointia aloitettaessa pitää ensiksi käsitteellistää (yleistää) arvioitavat kohteet, jonka 
jälkeen ne voidaan konkretisoida mittareiksi informaation hankkimiseksi.  Seuraavassa 
mallissa (Kuvio 1), joka on muodostunut alun perin Englannissa 1980 – luvun alussa ja 
myöhemmin omaksuttu suomalaiseen arviointikulttuuriin, (Raivola, 2000, 193) on kes-
keiset käsitteet kytketty yhteen. 
 
 
 
   
 
 
 
Kuvio 1. Työturvallisuuskeskuksen arviointimalli (Raivola, 2000) 
 
panokset tuotokset tulokset kustannukset 
taloudellisuus tehokkuus vaikuttavuus 
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Tämän mallin mukaan tuotosten ja panosten välinen suhde määrittelee tehokkuuden. 
Panoksiin lukeutuu sekä rahalliset panostukset, kuin myös panostukset, joille ei voi 
asettaa rahallista arvoa. Vaikuttavuus taas määrittää tuotosten hyödyt niin koulutuksen 
järjestäjälle, koulutukseen osallistujille kuin koko yhteiskunnalle. Vaikuttavuutta voi-
daan ajatella tuotosten ja tuloksen väliseksi funktionaaliseksi suhteeksi. Taloudellisuus, 
tehokkuus sekä vaikuttavuus yhdessä ilmaisevat toiminnan tuloksellisuuden. Tätä mallia 
voidaan käyttää apuna, kun lähdetään arvioimaan toiminnan laatua, mutta täysin yh-
teneväisiä ne eivät ole. (Pakarinen & Tamminen, 2004, 12) 
 
3.5 Opetushallituksen arviointimalli 
Opetushallitus määrittelee tuloksellisuuden arvioinnin kokonaisvaltaiseksi päämäärien 
saavuttamiseksi sekä voimavarojen käytön onnistuneisuuden arvioinniksi.  Tulokselli-
suuden arvioinnissa pitäisi hyödyntää mahdollisimman monipuolisia arviointiaineistoja 
sekä ottaa huomioon toiminnan taloudellisuus, tehokkuus sekä myös vaikuttavuus. 
Vaikuttavuudella tarkoitetaan, että päästään oikeaan päämäärään, tehokkuus tarkoittaa 
asioiden oikein tekemistä ja taloudellisuus kuvastaa rahallisten pääomien hyötykäyttöä.  
Opetushallitus määrittelee tuloksellisen arviointijärjestelmän seuraavasti Kuvio 2. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Opetushallituksen arviointimalli (Opetushallitus, 1998) 
 
Tämän mallin mukaan toiminta on tuloksellista, kun sille asetetut tavoitteet on saavu-
tettu. Tehokkuus on selitetty kuvaavan toiminnan toimivuutta, joustavuutta ja ajoituk-
sen tarkoituksenmukaisuutta laadun ollessa hyvä.  Vaikuttavuus taas kuvaa tuotoksien 
Tehokkuus Vaikuttavuus Taloudellisuus 
Tuloksellisuus 
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laatua ja määrä. Taloudellisuus taas kuvastaa koulutusvoimavarojen optimaalista käyttöä 
koulutuksen toteutuksessa.  
 
Myös opetushallituksen mielestä koulutuksen arvioinnissa on tärkeää, että käytettävä 
tieto on laadullista ja että sitä on runsaasti. Sen pitää myös olla luotettavaa ja vertailu-
kelpoista sekä oikea-aikaista taloudellisesti tehtynä. Myös opetushallitus korostaa avoi-
muutta, sillä vain avoimuudella saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi arvioinnissa. 
(Opetushallitus, 1998, 19–21) 
 
3.6 Aikuiskoulutuksen arvioinnin erityispiirteet 
Aikuiskoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta on vielä vaikeampi arvioida 
kuin eri kouluasteiden koulutusta. Aikuiskoulutus voi olla hyvinkin erilaista aina henki-
löstökoulutuksesta työhakukoulutukseen ja sitä tarjoavat monet oppilaitokset, koulu-
tuskeskukset ja opistot. Yksi vaikeus on eritellä, mitkä hyödyt ovat tulleet itse koulutuk-
sesta ja mitkä aikaisemmin opitusta. Aikuiskoulutuksen arvioinnissa on kuitenkin samat 
pelisäännöt kuin muunkin koulutuksen arvioinnissa, eli pyritään löytämään vastaus ky-
symykseen, kuinka hyvin ennalta asetettuihin tavoitteisiin on päästy. (Raivola, 2000, 
210–217) 
 
Työllisyyskoulutuksen vaikuttavuutta on perinteisesti mitattu yksinkertaisesti etsimällä 
vastaus kysymykseen: kuinka moni koulutetuista on saanut töitä ja kauanko siihen on 
mennyt aikaa. (Raivola, 2000, 218) Eräät tutkijat ovat kuitenkin muuttaneet suhtautu-
mistaan työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Heidän mielestään työllis-
tymistä kurssin jälkeen ei voida pitää laadukkuuden tai mielekkyyden kriteerinä. Heidän 
mielestään huomiota pitäisi kiinnittää myös yksilöiden kehittymismahdollisuus eri elä-
mäntilanteissa. (Manninen, 1998, 203–204) 
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Mannisen (1998, 205–206) mukaan jos työllisyyskoulutuksessa mitataan vain koulutuk-
sen vaikutusta työllistymiseen, näyttää koulutus helposti ongelmalliselta. Hänen mieles-
tään arviointi mutkistuu, mikäli tuloksia arvioidaan yksilön kehittymispotentiaalia sil-
mällä pitäen. Yksilöiden elämäntilanteen ovat erilaisia, joten myös parannus työ- ja 
elämäntilanteeseen voi viedä toisilta enemmän aikaa kuin toisilta. Hän myös korostaa, 
että vaikka kaikki eivät löytäisikään töitä, on kurssilla myös kohentavaa vaikutusta hen-
kisellä puolella, jota ei pitäisi sivuuttaa.   
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4  OTTY ry:n koulutuksen vaikuttavuustutkimus 
OTTY ry:n toiminnan vaikuttavuustutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten koulutuk-
siin osallistuneet ovat kokeneet koulutuksen, onko se auttanut työllistymisessä ja jos on, 
niin miten. Lisäksi haluttiin selvittää, miten OTTYn toimintaa voitaisiin kehittää jatkos-
sa, jotta koulutus vastaisi osallistujien toiveita ja ennakko-odotuksia mahdollisimman 
hyvin. 
 
OTTY ry:n toiminnan vaikuttavuustutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusme-
netelmällä. Tällaisessa tutkimuksessa tutkimustulokset pyritään yleistämään.  Tämä ta-
pahtuu siten, että kysytään suuren ryhmän pieneltä osalta kysymyksiä ja vedetään saa-
duista tuloksista yleistävät johtopäätökset. Tätä ryhmää kutsutaan otokseksi ja tämän 
otoksen tuloksilla saadaan tarpeeksi tarkat tulokset. (Kananen, 2008, 13) Tähän ratkai-
suun päädyimme sen kustannustehokkuuden ja helppouden takia sekä vastaajamäärän 
suhteellisen korkean lukumäärän vuoksi. Vastaajiksi valittiin kaikki vuosien 2009 ja 
2010 tilaisuuksiin ilmoittautuneet henkilöt, jotta tuloksista saataisiin mahdollisimman 
kattava. 
 
Yhteistyö OTTY ry:n kanssa aloitettiin 2011 tammikuussa, jolloin OTTY ry:n hallitus 
ja opinnäytetyöntekijä kokoontuivat ensimmäisen kerran. Tapaamisessa sovittiin tutki-
musmenetelmästä, miten aineisto kerätään, mitä ohjelmia käytetään sekä sovittiin alus-
tavasta aikataulusta.  
  
4.1 Kyselylomakkeen luominen ja testaaminen 
Kyselylomake luotiin Webropol 1.0 ohjelmalla. Kyselylomakkeen saatteeksi valmistet-
tiin sähköpostiviesti, jossa lyhyesti kerrottiin, mitä varten kysely tehdään, miten vasta-
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taan ja mistä tulokset voi käydä tarkastamassa analyysin valmistuttua. Kyselylomake 
lähetettiin yhteensä 737 henkilölle.  
Suurin osa kyselyn kysymyksistä on strukturoituja, jolloin vastaaja valitsee yhden tai 
useamman annetuista vaihtoehdoista. Jossain kysymyksissä annettiin myös mahdolli-
suus avoimeen vastaukseen, jos valikosta ei löytynyt omaa tilaa kuvaavaa tilannetta. 
Kyselylomakkeessa oli myös muutama avoin kysymys, jolloin vastaaja kirjoitti oman 
mielipiteensä tai parantamisehdotuksensa. Tähän malliin päädyttiin, kun strukturoidulla 
mallilla ei saatu haluttua vastausta. Tämä myös tarjoaa mielipidekysymyksissä paljon 
tarkempaa tietoa kuin strukturoitu kysymys. 
 
Kyselystä pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä, joten ensimmäisen sivun kysy-
mykset liittyivät pääsääntöisesti demograafisiin tekijöihin. Sivun alareunaan myös lisät-
tiin sivunumerot, jotta vastaajat tietävät, paljonko kyselyä on jäljellä. Tällä pyrittiin es-
tämään kyselyn keskenjättäneiden osuutta. Vastaajat eivät yleensä halua kuluttaa kysely-
hin suuria määriä aikaa, joten jäljellä olevien sivujen näkeminen osoittaa, että kysely on 
kohta ohi, eikä siihen vastaaminen vie koko päivää. 
 
Toinen sivu käsitti mielipidekysymyksiä sekä arvioita OTTYn toiminnasta. Kyselyn 
viimeiseksi kysymyksesi lisäsimme avoimen kentän, johon vastaaja voi lisätä oman pa-
lautteensa ja ideansa toiminnan kehittäjälle. Loppuun lisäsimme kiitosviestin sekä hy-
perlinkin OTTYn internet sivuille. 
 
Kyselylomakkeesta valmistettiin alustava versio OTTYn alustavien ohjeiden mukaisesti, 
jota sen jälkeen muokattiin muutaman viikon ajan, jotta siitä saataisiin mahdollisimman 
tarkka ja helposti ymmärrettävä. OTTYn hallitus toimi kyselylomakkeen testiryhmänä, 
tekemällä korjausehdotuksia sekä tarkistamalla kieliasun. Lopullinen kyselylomake lähe-
tettiin 21.3.2011 ja vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa aina 3.4.2011 asti. Tänä aikana 
lähetettiin yksi muistutusviesti kaikille niille henkilöille, jotka eivät olleet vielä vastan-
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neet kyselyyn. Tällä saatiin aktivoitua viimeisetkin vastaajat, jotta otoksesta saataisiin 
mahdollisimman kattava. Muistutusviestillä saatiin noin 40 vastaajaa lisää, minkä ansi-
osta vastausprosentti nousi hyvälle tasolle. 
 
4.2 Reliabiliteetti ja validiteetti  
Tutkimuksen pääasiallinen tavoite on hankkia tietoa toiminnan kehittämiseen tai lisätä 
asian ymmärtämistä. Tutkimuksen laatukriteerinä pidetään yleensä tutkimustulosten 
hyödynnettävyys ja jotta tutkimustieto olisi hyödyllistä, on ensiksi selvitettävä mitä tai 
ketä tutkimustieto koskee. Tämän jälkeen selvitetään tiedon paikkansa pitävyys, eli millä 
varmuudella tieto pitää paikkansa. Lopuksi vielä mietitään, kuinka laajasti kehitetty mal-
li selittää ilmiötä. (Erätuuli M. Leino J. Yli-Luoma P. 1994, 17) 
 
Tutkimuksen tehtävä on siis hankkia mahdollisimman totuudenmukaista ja luotettavaa 
tietoa. Näiden ominaisuuksien arvioimiseen käytetään validiteettia sekä reliabiliteettia. 
Validiteetti on oikeiden asioiden mittaamista tutkimusongelmaa ajatellen ja reliabiliteetti 
on tutkimustulosten pysyvyyden arvioimista. Reliabiliteetilla siis tutkitaan, tuottaako 
kysely samat tulokset toistettaessa vai onko tulokset vain sattumankauppaa. (Kananen, 
2008, 79–81) Erätuulen ym. (1994, 19) mukaan mittaamiseen liittyy aina muutamia sa-
tunnaisia tekijöitä, jotka voivat toisinaan kasautua tavallisista tuloksista poiketen luoden 
vertailuun kelpaamatonta tietoa. Erätuuli ym.(1994,19) korostavat kuitenkin myös, että 
pysyvyys edellyttää tulosten satunnaisten tekijöiden minimoimista.  
 
Tämän tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä sillä kyselyn voi toistaa milloin vain. Kyselyn 
eri vaiheet on dokumentoitu ja ratkaisut ovat perusteltuja. Ihmisten tilanne saattaa toki 
vaihdella aina eri mittauskerroilla ja luoda näin eri tuloksia. Esimerkiksi henkilö, joka 
on juuri saanut työpaikan, kokee koulutuksen varmasti hyödyllisemmäksi kuin koulu-
tuksen vasta aloittanut henkilö.  
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Validiteetilla mitataan mittariston pätevyyttä eli varmistetaan, mitataanko oikeaa asiaa 
oikealla tavalla. Myös kyselyssä käytetty kielimuoto asettaa omia vaatimuksiaan validi-
teetin mittaukselle. Kyselyssä käytetty kieli pitää olla sellaista, että kaikki vastaajat ym-
märtävät kysymykset samalla tavalla. (Kananen, 2008, 83) Kysely tarkistutettiin OTTYn 
hallituksella ja he toimivat testiryhmänä. He arvioivat kysymyksien ymmärrettävyyden 
ja tällä pyrittiin lisäämään tutkimuksen validiteettia.  
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5 Tutkimustulokset  
5.1 Demograafiset tekijät 
Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin 737 henkilön sähköpostiosoitteeseen, joista 29 ei 
mennyt perille. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 203 henkilöä. Vastausprosen-
tiksi muodostui 28,7. Tämä vastausprosentti laskettiin perille menneistä sähköpostivies-
teistä. Seuraavaksi esittelen kyselyyn osallistuneet henkilöt. 
 
Kuvio 1. Kyselyn vastaajien sukupuolijakauma 
 
Kuviossa 1 on kuvattu vastaajien sukupuolijakauma. Kyselyyn siis osallistui lähes puolet 
enemmän miehiä kuin naisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mies 
     
 
62.7% 126 
Nainen 
     
 
37.3% 75 
 
-30 
     
 
5% 10 
 31-35 
     
 
6.9% 14 
 36-40 
     
 
7.9% 16 
41-45 
     
 
16.3% 33 
46-50 
     
 
16.3% 33 
51-55 
     
 
23.8% 48 
56-60 
     
 
14.4% 29 
yli 60 
     
 
9.4% 19 
 Kuvio 2. Kyselyn vastaajien ikäjakauma   
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Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden ammattijärjestöt 
 
Kuviosta 2 ilmenee kyselyn ikäjakauma. Suurin ryhmä siis on 51–55 -vuotiaat lähes 
24 % osuudella ja toiseksi suurimmat ikäluokat ovat 41–45 sekä 46–50 -vuotiaat. Tästä 
voi päätellä, että OTTYn koulutuksiin osallistuu pääsääntöisesti yli 40 -vuotiaat henki-
löt, sillä kyselyssä he muodostavat lähes 80 % osuuden vastaajista.  
 
OTTYn tilaisuuksiin osallistuu Kuvion 3. perusteella eniten henkilöitä Ekonomiliitosta 
sekä Tekniikan akateemisista ja ylivoimaisesti pienin osuus kuului Tradenomiliitolle. 
Tämä johtuu siitä, että Tradenomiliitto on varsin tuore verrattuna Ekonomiliittoon ja 
Tekniikan akateemisiin ja Tradenomiliitto liittyi OTTYn vasta 2010 vuoden lopussa. 
Kuvio 3 kuvastaa myös oikein hyvin liittojen kokoa. TEK ja SEFE ovat selkeästi suu-
rimmat liitot ja SMJK pienempi liitto. HI on Uuden Insinööriliiton Uudellamaalla toi-
miva jäsenyhdistys, jonka jäsenmäärä on em. liittoja pienempi. TRAL perustettiin 
vuonna 1996 jonka jäsenmäärä ei vielä ole edellä mainittujen isojen järjestöjen tasolla.  
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Vastaajien työllisyystilanne 
 
Helsingin Insinöörit HI ry 
      
15.8% 31 
Myynnin ja markkinoinnin ammat-
tilaiset SMKJ ry       
16.8% 33 
Suomen Ekonomiliitto SEFE ry 
      
33.2% 65 
Tekniikan akateemiset TEK ry 
      
32.7% 64 
Tradenomiliitto TRAL ry 
      
1.5% 3 
Työtön 
      
58.2% 117 
Työttömyysuhan alla 
      
0.5% 1 
Perhevapaalla 
      
0.5% 1 
Töissä 
      
29.4% 59 
Muu, mikä? 
      
11.4% 23 
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Valtaosa OTTYn koulutuksiin osallistuneista on tutkimuksen mukaan työttömiä, mikä 
ilmenee kuviosta 4. Töissä heistä oli tutkimuksen hetkellä noin 30 %. Työttömyysuhan 
alla tai perhevapaalla olevat jäivät molemmat vain yhden vastaajan suuruisiksi kategori-
oiksi. Muu, mikä? vastausvaihtoehtoon vastauksiksi tuli yrittäjä 5kpl, opiskelija 2 kpl, 
eläkkeellä 4 kpl ja loput vastasivat olevansa erilaisilla työvoimakoulutuksilla tai työhar-
joittelussa.  
 
alle vuoden 
      
6.9% 14 
1-5 v 
      
6.4% 13 
6-10 v 
      
6.9% 14 
11-15 v 
      
12.8% 26 
16-20 v 
      
13.3% 27 
yli 20 v 
      
53.7% 109 
 
Kuvio 5. Vastaajien työvuodet valmistumisen jälkeen 
 
Kuviosta 5 huomaamme, että suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista on useiden vuo-
sien työkokemus taustalla, sillä noin 80 % vastanneista on ollut yli 10 vuotta työelämäs-
sä ja heistäkin yli puolet on ollut työelämässä yli 20 vuotta. OTTYn tilaisuuksiin siis 
osallistuu pääsääntöisesti pitkän työhistorian omaavia henkilöitä. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Viimeisimmän työttömyysjakson kesto 
 
- 3 kk 
      
9.1% 18 
4-6 kk 
      
7.6% 15 
7-9 kk 
      
12.1% 24 
10-12 kk 
      
15.7% 31 
13-18 kk 
      
23.2% 46 
yli 18 kk 
      
32.3% 64 
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Kyselystä ilmeni, että OTTYn koulutuksiin osallistuneiden työttömyysjaksot ovat suh-
teellisen pitkiä, suurin osa jopa yli 18 kk kestäviä, mutta tässä kysymyksessä vastaukset 
kuitenkin jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken. 
 
 
 
Teollisuus 
      
28.6% 58 
Energia 
      
2% 4 
Rakentaminen 
      
3% 6 
Kauppa 
      
14.3% 29 
Informaatio- ja viestintäala 
      
16.3% 33 
Finanssiala (pankki ja vakuutus) 
      
3% 6 
Muut yksityiset palvelut 
      
14.3% 29 
Julkiset palvelut 
      
6.9% 14 
Muu, mikä? 
      
11.8% 24 
 
Kuvio 7. Viimeisimmän toimeksiantajan toimiala 
 
Tässä kuviossa käy hyvin ilmi kappaleessa 2 ilmenneet työelämän muutokset, mutta 
myös Kuviosta 3 ilmenevät vastaajien ammattijärjestöt selittävät tätä kuviota. Teollisilla 
aloilla pyritään käyttämään teknologiaa mahdollisimman paljon, mikä vähentää työpaik-
koja teollisilla aloilla, mutta myös kyselyyn vastanneista suurin osa kuuluu sellaisiin 
ammattijärjestöihin (HI ja TEK), joista päädytään usein teollisille aloille. Muu, mikä 
kohdan vastaukset osoittivat, että osalla vastaajista oli vaikeuksia määritellä oman toi-
meksiantajansa toimiala, sillä vastauksista löytyi muun muassa virkoja.  
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Ylin johto 
      
7.4% 15 
 Johto 
      
11.4% 23 
Keskijohto 
      
23.3% 47 
Asiantuntija 
      
40.1% 81 
Toimihenkilö 
      
15.3% 31 
Muu, mikä? 
      
2.5% 5 
 
Kuvio 8. Vastaajien asematasot yrityksessä 
 
Asematasoa kysyttäessä suurimmaksi ryhmäksi muodostui asiantuntija n. 40 %, jonka 
jälkeen toiseksi suurimmaksi ryhmäksi sijoittui keskijohto. 
alle 1 v 
      
24.1% 49 
1 v 
      
4.9% 10 
2 v 
      
15.3% 31 
3 v 
      
9.4% 19 
4 v 
      
4.9% 10 
5 v 
      
4.4% 9 
6 v 
      
2.5% 5 
7 v 
      
3% 6 
8 v 
      
3.4% 7 
9 v 
      
2.5% 5 
10 v 
      
4.4% 9 
11 v 
      
3% 6 
12 v 
      
1.5% 3 
13 v 
      
0.5% 1 
14 v 
      
1.5% 3 
15 v 
      
2% 4 
16 v 
      
0% 0 
17 v 
      
0.5% 1 
18 v 
      
0% 0 
19 v 
      
1% 2 
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Kuvio 9. Työttömyyttä edeltävän tehtävän kesto 
 
Kuviosta ilmenee, että työttömyyttä edeltäneen työtehtävän kesto ei ole yleensä ollut 
kovin pitkä, sillä korkeimman pylvään muodostaa alle 1 vuotta ja toiseksi suurin 2 vuot-
ta. Kuitenkin kolmanneksi suurimman pylvään muodostaa yli 20 vuotta. Tämä voi selit-
tyä esimerkiksi sillä, että moni yli 20 vuotta työelämässä olleista on hakenut jotain muu-
ta työtä lomauttamisien jälkeen, mutta eivät ole syystä tai toisesta jatkaneet töissä kuin 
muutaman kuukauden. Yli 20 vuotta työttömyyttä edeltävissä tehtävissä palvelleiden 
palkki muodostuu näistä henkilöistä, jotka eivät ole työttömäksi joutumisen jälkeen 
saaneet tai ottaneet uutta työtä. Tästä kuvioista on kuitenkin vaikea tehdä selkeätä ana-
lyysiä.  
 
 Irtisanominen tuotannollis-
taloudellisin perustein       
44.1% 89 
Irtisanominen muista syistä 
      
9.9% 20 
Oma irtisanoutuminen 
      
16.8% 34 
Määräaikainen työsopimus päättyi 
      
15.3% 31 
Valmistuminen 
      
2.5% 5 
Muu syy, mikä? 
      
11.4% 23 
 
Kuvio 10. Vastaajien työttömyyteen johtaneet syyt 
 
Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden työttömyyteen on useita eri syitä, mutta suurim-
man pylvään muodostaa vastausvaihtoehto irtisanominen tuotannollis-taloudellisin pe-
rustein. Tämä osittain selittyy sillä, että suurin osa kyselyyn vastanneista oli aikaisemmin 
töissä teollisella alalla, jossa jo aikaisemminkin on todettu teknologian lisäävän irtisa-
20 v 
      
2% 4 
yli 20 v 
      
9.4% 19 
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nomisten määrää ja juuri irtisanoutuminen tuotannollis- taloudellisin perustein on sil-
loin perinteisesti irtisanomisen syy. Muu syy kohdasta vastauksiksi annettiin lomautus ja 
erilaiset irtisanomisen syyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 11. Yli 6 kk kestäneiden työttömyysjaksojen lukumäärä vuodesta 2005 alkaen 
 
Kuvio 11 osoittaa, että työttömyysjaksojen lukumäärät eivät ole suuret, suurimman pyl-
vään ollessa 1 ja toiseksi suurin 0. OTTYn koulutuksiin osallistuneet etsivät siis itsel-
leen sopivaa työtä, eivätkä tee pätkätöitä.  
 
Nyt kun olemme esitelleet kyselyyn osallistuneet vastaajat sekä heidän taustansa, on 
aika siirtyä itse koulutuksen vaikuttavuuden tutkimiseen. Seuraavassa osiossa tarkaste-
lemme OTTYn eri toimintojen hyödyllisyyttä ja merkityksellisyyttä. Näitä toimintoja 
ovat koulutustilaisuudet, pienryhmätoiminta, sparrausaamujen työstö sekä vertaiskes-
kustelut tilaisuuksien yhteydessä. 
 
 
0 
      
18.2% 37 
1 
      
62.6% 127 
2 
      
12.3% 25 
3 
      
3.4% 7 
4 
      
1% 2 
5 
      
1% 2 
6 
      
0.5% 1 
7 
      
0% 0 
8 
      
0% 0 
9 
      
0% 0 
10 
      
0% 0 
yli10 
      
1% 2 
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5.2 OTTYn toiminta 
 
 En ole työllistynyt 
      
51.6% 82 
Erittäin suuri 
      
3.1% 5 
Melko suuri 
      
4.4% 7 
Kohtuullinen 
      
7.5% 12 
Melko pieni 
      
8.2% 13 
Erittäin pieni 
      
11.9% 19 
En osaa sanoa 
      
13.2% 21 
 
Kuvio 12. OTTYn toiminnan vaikutus työllistymiseen. 
 
Kysyttäessä kyselyyn osallistujilta OTTYn koulutuksen merkitystä työllistymiseen saa-
tiin aika eriäviä vastauksia verrattaessa sanallisia vastauksia kuvioon 12. Kuviosta käy 
ilmi, että suurin osa ei ole työllistynyt OTTYn koulutuksen ansiosta ja ne jotka ovat, 
eivät koe OTTYn toiminnan vaikutusta kovinkaan suureksi ja näin ollen voitaisiin teh-
dä johtopäätös, että OTTYn toiminta ei ole vaikuttavaa. Kuitenkin kun tutkitaan vas-
taajien sanallisia vastauksia, ovat tulokset huomattavasti erilaisia.  
 
Sanalliset vastaukset jakautuivat pääsääntöisesti kolmeen eri kategoriaan. Näistä kol-
mesta ryhmästä suurin osa oli positiivisella kannalla oleva ryhmä, eli henkilöt, jotka ko-
kevat koulutuksen hyödylliseksi. Useat heistä eivät olleet saaneet vielä työpaikkaa, mut-
ta he arvostivat tilaisuuksien motivoivaa otetta sekä vertaistukea, mikä on omalta osal-
taan auttanut tilaisuuksiin osallistuneita jaksamaan hakemaan töitä vaikeasta tilanteesta 
huolimatta. Useat vastaajat ovat kokeneet, että samoissa elämäntilanteissa ja samojen 
ongelmien kanssa taistelevien henkilöiden kanssa keskustelu on auttanut heitä jaksa-
maan. Moni vastaaja oli myös saanut työnhakuun uusia vinkkejä, mitä moni arvosti. 
Näiden vastauksien perusteella voidaan päätellä, että suurin osa kyselyyn vastanneista 
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kokee OTTYn toiminnan merkittävimmäksi ominaisuudeksi motivoinnin sekä uudet 
vinkit työnhakuun. Seuraavien kahden vastaajan kommenteista tämä käy hyvin selville: 
 
OTTYn tapahtumat auttoivat hallinnoimaan ja pohtimaan omaa työttömyystilannetta, sain pal-
jon eväitä ja hyviä käytännön neuvoja, vertaistuki oli arvokasta. Kaiken kaikkiaan OTTY oli suu-
ressa roolissa auttamassa minua jaksamaan mielestäni pitkän (lähes 2 v.) työttömyysajan yli ja tu-
ki aktiivisessa työnhaussa 
 
Motivoi hakemaan, kun välillä tuntui aika tuskalliselta. Auttaa katsomaan asioita tosista näkö-
kulmista ja voi näin avata huomaamaan uusia mahdollisuuksia. OTTYn toiminnasta jäi positiivi-
nen kuva käymieni muutaman seminaarin jälkeen, koska työllistyi niiden jälkeen melko nopeasti 
vakituiseen virkaan 
 
Toinen suuri ryhmä tässä kyselyssä vastasi negatiivisesti, eli henkilöt, joiden mielestä 
toiminnalla ei ollut merkitystä työllistymiseen. Heistä osa on sitä mieltä, että koulutus ei 
tarjoa mitään uutta heille. Toiset taas rinnastavat merkityksen työnsaantiin ja mikäli he 
vielä ovat työttömänä, ovat he kokeneet koulutuksen merkityksettömäksi. Osa heistä 
kokee kuitenkin koulutukset jokseenkin tarpeellisiksi, kuten seuraava vastaaja on asian 
kertonut: 
 
Ei helposti todennettavia vaikutuksia, koska en edelleenkään ole päässyt haastatteluihin. Koen 
tilaisuudet silti tärkeinä, jotta pysyy työnhaun vire ja voi treenata esimerkiksi osaamisensa esitte-
lyä. 
 
Kolmanteen ja pienimpään ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka eivät olleet tietäneet OT-
TYstä, tai kokivat saaneen liian vähän informaatiota koulutustilaisuuksista. Henkilöt, 
jotka eivät tienneet OTTYstä, olivat varmaankin henkilöitä, jotka olivat joskus osallis-
tuneet OTTYn toimintaan, mutta olivat unohtaneet koulutuksen tarjoajan nimen ja 
sekoittaneen sen oman ammattijärjestönsä tarjoamaksi koulutukseksi. Toki on mahdol-
lista, että osa lähetetyistä sähköpostiviesteistä meni väärään osoitteeseen, jonka takia 
vastaajissa on henkilöitä, jotka eivät tienneet OTTYstä.   
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Pieni joukko vastanneista taas olisi halunnut tiedon OTTYn toiminnasta aikaisemmin, 
kuten seuraava henkilö kirjoitti:  
 
Viestini OTTYlle ja työvoimatoimistolle olisi, että tällaisista järjestöistä pitäisi tiedottaa enem-
män. Minä sain tietää OTTYstä vasta helmikuussa, vaikka työvoimatoimistossa kävin lokakuun 
lopussa.  Olisin hyötynyt OTTYn sivuilla olevista materiaaleista, jos olisin tiennyt niiden olemas-
saolosta 
 
Tämän kommentin perusteella voitaisiin siis tehdä johtopäätös, että OTTY voisi mai-
nostaa omia koulutuksiaan hieman paremmin ja ehkä mahdollisesti tehdä yhteistyötä 
työvoimatoimiston kanssa tiiviimmin, jotta henkilöt löytäisivät OTTYn palvelut heti 
työttömyyden uhatessa, tästä kuitenkin enemmän kappaleessa 4.6.  
 
Taulukko 1. Työllisyyden vaikutus mielipiteeseen koulutustilaisuuksien hyödyllisyydestä 
   
Työtön Töissä Muu Total 
Koulutustilaisuuksien sisältö  En osaa sanoa  
25 23 10 58 
 21,4% 39,0% 38,5% 28,7% 
Erittäin hyödyllinen  26 7 8 41 
 22,2% 11,9% 30,8% 20,3% 
Erittäin hyödytön  4 3 2 9 
 3,4% 5,1% 7,7% 4,5% 
Jokseenkin hyödyllinen  53 22 6 81 
 45,3% 37,3% 23,1% 40,1% 
Jokseenkin hyödytön  9 4 0 13 
 7,7% 6,8% ,0% 6,4% 
Total  
117 59 26 202 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Seuraavaksi vertaamme eri työtilanteen omaavien henkilöiden mielipiteitä koulutustilai-
suuksien hyödyllisyydestä (Taulukko 1), tiedot ovat peräisin Liitteestä 2.  Taulukosta 
ilmenee, että suurin osa vastaajista kokee OTTYn järjestämät koulutustilaisuudet jok-
seenkin hyödyllisiksi, erityisesti työttömät vastaajat, sillä heistä jopa 45,3 % kokee kou-
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lutustilaisuudet jokseenkin hyödyllisiksi. Töissä olevista vastaajistakin 37,3 % kokee 
koulutustilaisuudet jokseenkin hyödyllisiksi, kaiken kaikkia 40,1 % kokee koulutustilai-
suudet jokseenkin hyödyllisiksi. Huomioitavaa on myös se, että työttömistä jopa 22,6 % 
kokee koulutustilaisuudet erittäin hyödyllisiksi ja vain 3,4 % erittäin hyödyttömiksi. 
Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että vastaajat kokevat OTTYn koulutustilaisuudet 
hyödyllisiksi. ”En osaa sanoa” vastaajien osuus on 28,7 % mikä on suhteellisen korkea.  
 
Liitteessä 1 on kuvattu vastaukset koulutustilaisuuksittain. Liitteessä on kaikki vuosina 
2009 sekä 2010 järjestetyt OTTYn koulutustilaisuudet päivämääräjärjestyksessä. Siitä 
näkee, kuinka moni on osallistunut toimintaan sekä kuinka merkitykselliseksi he ovat 
kokeneet kyseisen koulutuksen, mikäli ovat osallistuneet.   
 
Huomioitavaa Liitteen 1. taulukossa on se, että Itsetuntemus - vahvuudet ja voimavarat 
on suosituin OTTYn koulutustilaisuus ja sen myös suurin osa kokee merkitykselliseksi. 
Toiseksi suosituin ja merkitykselliseksi koettu koulutustilaisuus on Miten menestyn 
työhaastattelussa? Nämä siis ovat OTTYn toimintaan osallistujien mielestä merkityksel-
lisimmät ja suosituimmat koulutustilaisuudet, kun taas vähiten suosittu on Työnhaku ja 
mielekäs työ, jossa on käynyt vain muutama henkilö vastaajista. Tästä on myös kulunut 
eniten aikaa, mikä varmasti osaltaan selittää osallistujien vähyyttä. 
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Taulukosta 2 näemme kuinka tämänhetkinen työllisyystilanne vaikuttaa vertaiskeskuste-
lujen hyödyllisyyteen, tulokset Liitteestä 2. Taulukosta 2 huomaamme, että ”en osaa 
sanoa” vastanneiden osuus on suhteellisen suuri 53,5 %. Tämä johtuu todennäköisesti 
siitä, että osa henkilöistä on keskittynyt vain koulutukseen eikä niinkään verkostoitumi-
seen tilaisuuksien yhteydessä. Huomioitavaa on kuitenkin vastaajien positiivinen näke-
mys vertaiskeskusteluista, sillä vastaajista 14,4 % kokee vertaiskeskustelut erittäin hyö-
dyllisiksi ja 23,3 % kokee ne jokseenkin hyödyllisiksi, vain 4 % kokee erittäin hyödyt-
tömiksi ja 5 % jokseenkin hyödyttömiksi. Vertaiskeskusteluja arvostettiin myös kysyttä-
essä toiminnan kehittämisestä. Tästä lisää kappaleessa 4.6 
 
Työllisyystilanteen vaikutusta hyödyllisyyteen ei voitu luotettavasti analysoida spar-
rausaamujen ja pienryhmätoiminnan osalta, sillä vastaajista vain pieni osa oli osallistu-
nut niihin, jolloin ”en osaa sanoa” osion osuus oli erittäin suuri. 
 
 
Taulukko 2. Työllisyyden vaikutus mielipiteeseen vertaiskeskusteluiden hyödyllisyydestä 
tilaisuuksien yhteydessä 
   Tilanne (Työtön, töissä, muu) 
Total    Työtön Töissä Muu 
Vertaiskeskustelut tilaisuuksien yhteydessä En osaa sanoa  55 35 18 108 
 47,0% 59,3% 69,2% 53,5% 
Erittäin hyödyllinen  19 7 3 29 
 16,2% 11,9% 11,5% 14,4% 
Erittäin hyödytön  5 3 0 8 
 4,3% 5,1% ,0% 4,0% 
Jokseenkin hyödyllinen  30 12 5 47 
 25,6% 20,3% 19,2% 23,3% 
Jokseenkin hyödytön  8 2 0 10 
 6,8% 3,4% ,0% 5,0% 
Total  117 59 26 202 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Kuvio 13. OTTYn toiminnan arvosana 
 
Vaikka kuviosta 12 ilmenee, että aika harva on saanut työpaikan OTTYn toiminnan 
avulla, antavat vastaajat OTTYn toiminnalle keskiarvon 7.2, mikä tukee hyvin sanalli-
sista vastauksista saatua tietoa. Tällä tarkoitan, että vaikka harva on saanut töitä OT-
TYn koulutuksen avulla, useat silti kokevat koulutuksen varsin hyödylliseksi ja arvosta-
vat sen antia. Tämä käy myös ilmi kuviosta 14, sillä lähes 200 vastaajasta vain 20 ei suo-
sittelisi OTTYn toimintaa. 
 
 
 
 
 
Kuvio 14. Suosittelisitko OTTYn toimintaa 
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Kuvio 15.  Työllisyystilanteen vaikutus toiminnan hyödyllisyyteen. 
 
Lopuksi vielä analysoidaan työllisyystilanteen vaikutusta toiminnan hyödyllisyyteen 
(Kuvio 15).  Tässä kuviossa hyödyllisyydestä tehtiin summamuuttaja, joka koostuu seu-
raavista muuttujista: koulutustilaisuuksien sisältö, sparrausaamujen työstöt, pienryhmä-
toiminta ja vertaiskeskustelut tilaisuuksien yhteydessä, eli kaikista OTTYn järjestämistä 
toiminnoista, Liite 2. Tämän jälkeen alkuperäisistä muuttujista poistettiin ”ei osaa sa-
noa” sekä vastaamatta jättäneet vastaukset sekä asteikosta tehtiin päinvastainen, jolloin 
hyödyllisyydellä on isompi arvo, asteikkona 1-4. Summamuuttujassa on laskettu kyseis-
ten muuttujien keskiarvot jokaisen vastaajan osalta. Kuvion 15 laatikot kuvaavat väliä, 
johon 50 % havainnoista kuuluu, tähdet sekä tummat pallot kuvaavat vastausten hajon-
taa, eli vastauksia, jotka eivät kuuluneet 50 %. 
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Kuviota tarkastellessa huomaamme, että töissä olevat kokevat OTTYn toiminnat hyö-
dyllisemmiksi kuin työttömät, mikä ei ole yllätys, sillä työpaikan saaneet kokevat yleensä 
toiminnan hyödyllisemmäksi kuin vielä työtä hakevat. Merkittävää kuviossa 15 on kui-
tenkin myös se, että niin töissä olevista kuin työttömistäkin suurin osa kokee OTTYn 
toiminnan hyödylliseksi. Tämä käy myös ilmi taulukossa 3, jossa summamuuttujan ar-
vot on luokiteltu kahteen luokkaan, hyödytön ja hyödyllinen. Taulukosta 3 on helppo 
nähdä, onko toiminta hyödyllistä vai ei, sillä luokkia on vain kaksi, jolloin vastaukset 
kohdistuvat jompaankumpaan luokkaan. 
 
Taulukko 3. Työllisyystilanteen vaikutus toiminnan hyödyllisyyteen. 
   Hyödytön Hyödyllinen Total 
Työllisyys Töissä  14 84 98 
 14,3% 85,7% 100,0% 
Työtön  9 35 44 
 20,5% 79,5% 100,0% 
Muu  2 18 20 
 10,0% 90,0% 100,0% 
Total  25 137 162 
 15,4% 84,6% 100,0% 
 
Taulukko 3 osoittaa kuviossa 15 ilmenneet tulokset kärjistetysti, mutta myös tämän 
taulukon perusteella voi tehdä samat johtopäätökset toiminnan hyödyllisyydestä, kuin 
kuvion 15 perusteella.   
 
Lopuksi kysyimme osallistujilta, minkä he kokivat oman työllistymisen suurimmaksi 
esteeksi sekä pyysimme heitä kertomaan, mitä asialle voisi tehdä. Ylivoimaisesti suu-
rimmaksi esteeksi vastanneet kokivat iän. Vastaajat kertovat, että he kokevat yritysten 
palkkaavan mieluummin 30–40 -vuotiaita henkilöitä kuin yli 50 -vuotiaita, kuten seu-
raava vastaaja osuvasti kertoo: 
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1) Ikä todennäköisesti suurin este. Työnantajat suosivat nuorempia(30-40v) työhönotossa. 2) 
Vaikea markkinatilanne. Kokemusta ja osaamista vastaavia sopivia avoimia työpaikkoja niukasti 
 
Niin kuin yllä mainitusta lainauksesta tulee ilmi, ei ikä välttämättä itsessään ole se suurin 
este, vaan työllisyystilanne yhdistettynä työnhakijan hieman keskivertoa korkeampaan 
ikään. Työllisyystilanteesta haastavan tekee vastaajien mielestä se, että korkeasti koulu-
tettuja hakijoita on paljon ja töitä niukasti. Myös korkea ikä ja kokemuksen tuoma 
palkkatoive on monelle yritykselle kynnyskysymys ja aikaansaa päätöksen palkata nuo-
rempi henkilö.   
 
Suurin esteeni oli varmasti ikä ja kokemus. Viidenkympin kieppeissä oleva nainen työnhakijana 
on miehisessä liiketoiminnassa heikoilla. Suurin osa työhönottajista on nuorempia, kokematto-
mampia eivätkä halua rekrytoida mielestään vanhaa ja liian kokenutta. 
 
Menestystarinoita löytyi myös muutama, kuten alla. Tämänlaiset tarinat varmasti moti-
voivat toisia samassa tilanteessa olevia henkilöitä yrittämään entistä kovemmin. Voi 
olla, että vastaajat pelkäävät ikää liikaa, eivätkä tämän takia uskalla edes hakea tehtä-
vään. 
 
Onneksi en enää mitään. Olin kolmas, joka löysi vihreän oksan OTTIS-ryhmästä. Ikää pelkäsin 
esteeksi, mutta saamani määräaikainen projekti antaa mahdollisuuden näyttää kykyni, tuoreet tie-
toni ja innovoivan asenteeni 
 
Kysyttäessä, mitä he ovat tehneet tai mitä tälle esteelle voisi tehdä, vastaukset jakautu-
vat. Selvästi suurin ryhmä on hakenut ongelmalle ratkaisua kouluttamalle itseään lisää, 
parantamalla ansioluetteloa sekä hakemusta ja verkostoitumalla.  
 
Koulutusta työnhakuun, CV:n modernisointi, oman ammattitaidon myyntitaidot, verkostojen 
maksimikäyttö. OTTY on oikealla tiellä, aktivoikaa myös työvoimatoimistoja, joista ei valitetta-
vasti saa mitään tukea. Oma CV ja asenteeni parantunut, jo 2 varteenotettavaa kontaktia "on 
hold" 
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Yksi vastaajaryhmä taas on alkanut miettiä yrittäjäksi rupeamista ja yrittää löytää töitä 
sitä kautta. Kolmas ryhmä taas koostuu henkilöistä, jotka ovat vähän jo menettäneet 
toivonsa ja kokevat iän ja kokemuksen erittäin haastaviksi esteiksi. Tämä kolmas ryhmä 
on kuitenkin vastaajista pienin ryhmä ja monet vastaajat painottavatkin motivaation 
merkitystä työnhaussa.  
 
Seuraava vastaaja on mielestäni hyvin käynyt nämä kaikki kolme vaihtoehtoa läpi. Hän 
on huomannut, että hieman korkeampi ikä tekee työnhausta vaikeampaa, jonka takia 
on itse hakeutunut koulutukseen ja tämän jälkeen päättää lähteä yrittäjäksi.  
 
Liittojen määrätietoinen päättäjiin suunnattu tiedottaminen ikäsyrjinnästä ja työttömien todelli-
sista ongelmista on ensiarvoisen tärkeää. Vaikea on yksilötasolla mennä asioita esittämään, kyllä 
siinä tarvitaan tilastotietoja, joita mm. liitoilla on. Se että työttömyys on laskenut, johtuu paljolti 
siitä, että useat ikäiseni, kuten minäkin - olemme olleet koko ansiosidonnaisen ajan OPISKE-
LEMASSA. Ja nyt kun opiskelut on saatu päätökseen ja erikoisammattitutkinto on "takataskus-
sa" lähin yrittäjäksi - enkä näin ollen kasvata työttömien määrää tilastoissa. 
 
5.3 Toiminnan kehittäminen 
Kun kysyimme OTTYn toimintaan osallistuneilta kehitysideoita, oli useilla vastaajilla 
samat toiveet. Tässäkin kohdassa ilmeni tiedottamisen puute ja vastauksissa ehdotettiin, 
että OTTY voisi perustaa oman Facebook sivun, josta henkilöt voisivat tarkastaa, mitä 
on tulossa. Tämä ominaisuushan löytyy jo OTTYn kotisivuilta, mutta Facebookin kas-
vanut suosio voisi olla OTTYlle hyödyllinen tiedottamisenkanava. OTTYn toiminnasta 
pitäisi selkeästi informoida näkyvämmin, jotta ihmiset löytäisivät OTTYn palvelut ai-
kaisemmin.  
 
”Ottakaa ihmeessä yhteyttä työttömiin heti työttömyysjakson alkuvaiheessa, koska sil-
loin avun saanti on erittäin tärkeää.” 
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”Tiiviimpää kontaktointia ja viestintää OTTYn taholta työttömiin jäseniin. Sähköpostil-
la, kirjeitse Facebookin, tms. kautta. Tietoa tulevista tapahtumista ja kursseista, pikai-
sesti.” 
 
Kuitenkin suurimmat toiveet toiminnan kehittämiselle olivat työpaikkojen/rekrytoijien 
ja OTTYn toiminnan yhteistyön lisääminen. Vastaajat siis haluavat suoran yhteyden 
työnantajiin ja muun muassa mahdollinen rekrymessu herätti kiinnostusta. Vastaajat 
kaipaavat lisää kontakteja työnantajiin, joista voisi saada mahdollisia työpaikkoja tai 
työharjoittelupaikkoja. Tämä käy hyvin ilmi seuraavista vastauksista: 
 
Koska työnantajat eivät ole mukana näissä tilaisuuksissa, niin työpaikat eivät lisäänny näillä toi-
milla. Kyse on osin työnantajan asenteista ja niihin pitäisi päästä vaikuttamaan. Olisi kiva kuulla, 
mitä työnantajat oikein odottavat työnhakijoilta. 
 
”Ainoa tapa oikeasti tukea työllistymistä on saada paikalle potentiaalisia rekrytoijia” 
 
Kontaktien tarjonta osallistujille, yhteydet työelämän edustajiin, mahdollisuus löytää työpaikkoja 
ylipäätänsä, lisäkoulutus. Työharjoittelupaikkayhteyksien tarjonta, työhakemusten ja haastattelui-
den harjoitteleminen ja simulointi. Ennen kaikkea yhteyksien tuominen työnantajien sekä työtä 
hakevien kesken. 
 
Vastaajat haluaisivat myös tarkemmin eri segmenteille suunnattuja tilaisuuksia. Osan 
mielestä jotkut koulutukset ovat tarpeettomia nuorille työnhakijoille, kun taas useita 
kymmeniä vuosia työelämässä jo olleilla henkilöillä nämä taidot ovat päässeet hieman 
unohtumaan. Kuitenkin vastauksissa oli pientä ristiriitaa, sillä osa kymmenien vuosien 
työkokemuksen omaava henkilö koki esimerkiksi ”työnhaun perusteet” tilaisuuden 
hyödyttömäksi, koska se ei tarjonnut heille mitään uutta. Toisaalta osa heistä arvosti 
juuri tätä kurssia, sillä viimeisimmästä työnhausta oli kulunut jo vuosikymmeniä. Nämä 
yksilölliset eroavaisuudet luovat siis pienen ristiriidan, mutta ryhmätasolla vastaukset 
ovat kuitenkin johdonmukaisia. 
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 Kyselystä ilmeni myös se, että nämä useita kymmeniä vuosia työelämässä olleet henki-
löt kokivat iän olevan suurin este heidän työllistymiselleen ja he toivovatkin konkreetti-
sia välineitä niin sanotun ikäsyrjinnän voittamiseksi, kuten alla olevasta vastauksesta 
ilmenee. 
 
Uskoisin siitä olevan apua jos esim. rekrytoimistojen edustajat kävisivät kertomassa heidän toi-
miston näkemyksen ikäsyrjintään, heillä kuitenkin on jonkinlainen käsitys työllistyneitten ikäja-
kaumasta ja minkälaisiin tehtäviin 
 
Eri segmenteille suunnattua koulutusta halutaan myös ammattikoulutuksen muodossa. 
Tällä tarkoitan, että osa vastaajista kokee koulutuksen hieman tarpeettomana, koska 
koulutuksella pyritään tuomaan oma osaaminen paremmin esille, mutta oma ammatti-
taito taas ei OTTYn koulutuksella parane. Osallistujat arvostaisivat, jos OTTY järjestäi-
si muun muassa kursseja sellaisista teemoista, jotka työnantajat kokevat tarpeellisiksi, 
kuten esimerkiksi tilastolliset menetelmät tai muut vastaavat kurssit niin kuin seuraavas-
ta vastauksesta käy ilmi. 
 
Voitaisiinko joskus puhua oikeista asioista, jotka auttavat meitä ei pelkästään tuomaan itseämme 
edullisessa valossa esille, vaan lisäävät ammattitaitoa. Näitä voisivat olla johtaminen, tilastolliset 
menetelmät tai vaikka vuorovaikutustaidot, joita kaikki tarvitsemme, kun joskus töihin pääsem-
me. Siellä toivottavasti ei enää ole tarvetta tuoda itseä niin kauheasti esille. Joskus ennen vanhaan 
Sefekillä oli nk. pitkä Lifim-kurssi. Se oli kauhean arvostettu. Kesti seitsemän viikkoa. Minulla 
olisi nyt aikaa käydä vaikka viisi Lifimiä putkeen. Tilastollisia menetelmiä ei osaa juuri kukaan 
johtajista ja harvempi insinöörikin. Puoli vuotta tiukkaa opetusta niin johan taso nousisi. Miksi ei 
järjestetä tällaisia? 
 
Viimeinen iso kehittämisen kohde, mikä tuli ilmi kyselystä, oli pienryhmätoiminnan 
lisääminen sekä vertaistuki. Useat vastaajat kokivat, että juuri puhuminen samassa tilan-
teessa olevien henkilöiden kanssa oli se kaikkein hyödyllisin asia. Vastaajat kuitenkin 
haluaisivat kehittää pienryhmätoimintaa siten, että se olisi täsmennetympää, jotta mah-
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dollisimman saman ikäiset ja saman taustan omaavat henkilöt voisivat keskustella juuri 
heille tärkeistä asioista. Tämä toive tuli usein kymmenien vuosien työkokemuksen 
omaavilta henkilöiltä ja he arvostivatkin suuresti nyt vuonna 2011 alkanutta +50 ryh-
män toimintaan.  
 
”Yli 55 vuotiaille pitäisi kehittää erityissessio, miten ikää tulee käsitellä hakemuksissa, 
jotta se olisi mahdollisimman pieni rasite työn saamiselle” 
 
”Tilaisuudet ovat tärkeitä työttömien aktivoimiseen ihan sellaisenaan. Ehkä tilaisuuksi-
en kohderyhmiä voisi täsmentää, jolloin olisi enemmän hyötyä vertaiskokemuksista” 
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6 Pohdintaa 
Tämän työn tarkoitus oli ottaa selvää, onko OTTYn järjestämä koulutus vaikuttavaa. 
Sitä mitataan perinteisesti katsomalla, ovatko koulutukseen osallistuneet työllistyneet, 
niin kuin Raivola luvussa 3.7 totesi. Tämä tutkimus on kuitenkin osoittanut, että koulu-
tuksen vaikuttavuuteen vaikuttavat myös muut seikat, kuten vaikutus motivaatioon ja 
yleiseen jaksamiseen työnhaussa.  
 
Työn tulokset tarjoavat monenlaista ja paikoitellen ristiriitaista tietoa koulutuksen vai-
kuttavuudesta sekä koulutuksen onnistumisesta. Tutkiessamme OTTYn toimintaa vain 
työllistymisen näkökulmasta voimme tulosten perusteella todeta (kuvio 12), että koulu-
tus ei ole kovin vaikuttavaa, sillä suhteellisen harva osallistuja on työllistynyt OTTYn 
koulutustilaisuuksien jälkeen. Kuvio 12 osoittaa myös, että moni kokee OTTYn merki-
tyksen työllistymiseen aika pieneksi. Toisaalta taas OTTYn varsinainen tavoitekin on 
parantaa työnhakuvalmiuksia, eikä varsinaisesti työllistää koulutuksiin osallistuneita 
henkilöitä. Koulutuksella toki pyritään saamaan mahdollisimman moni osallistujat ta-
kaisin työelämään, mutta OTTYn rooli on enemmänkin tukea omaehtoista työllistymis-
tä, mistä myös lyhenne OTTY on peräisin.  
 
Tulokset osoittavat, että OTTYn toiminnalla ei siis ole kovin suurta vaikutusta työllis-
tymiseen, mutta tuloksien perusteella moni kokee toiminnan kuitenkin varsin hyödylli-
seksi. Moni arvostaa juuri OTTYn motivoivaa otetta, joka auttaa osallistujia jaksamaan 
vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta. Osallistujat kokevat, että juuri vertaiskeskuste-
lut ja toisten samassa tilanteessa olevien henkilöiden tapaaminen luo lisää motivaatiota. 
Motivaatiota saa, kun huomaa, että tämän työttömyyden kanssa ei tarvitse olla yksin ja 
kun pääsee yhdessä saman taustan omaavien ihmisten kanssa puhumaan tämän hetki-
sen työttömyyden ongelmista. 
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OTTYn toimintoja arvioitaessa saadaan myös paikoitellen varsin eriäviä vastauksia. 
Koulutustilaisuuksien merkitystä tarkasteltaessa (liite 1), nämä eriäväisyydet tulevat par-
haiten ilmi. Osa kokee perinteiset työnhakutilaisuudet hyödyttömiksi, perustellen väitet-
tään vanhojen asioiden toistamisena, kun taas toinen osa arvostaa juuri näitä tilaisuuk-
sia. Tilaisuuksia arvostavat kertovat, että työnhaku kymmenien vuosien työllisyyden 
jälkeen on uusi asia ja että työnhakumetodit ovat muuttuneet vuosien varrella, jolloin 
nämä tilaisuudet tarjoavat hyödyllistä tietoa heille.  
 
Tutkimuksessa oli myös oleellista ottaa selville, miten työllisyystilanne vaikuttaa mielipi-
teeseen OTTYn toiminnasta. Tätä kartoitettiin useiden taulukoiden avulla ja tulokset 
osoittavat, että töissä olevat kokevat OTTYn toiminnan hyödyllisemmäksi kuin työt-
tömät. Tämä varamaankin selittyy osaltaan sillä, että monet arvioivat toiminnan hyödyl-
lisyyttä työllistymisen näkökulmasta ja jos on vielä työtön, on toiminta vähemmän hyö-
dyllistä työttömille. Kuvio 15 ja taulukko 3 osoittavat kuitenkin, että niin työttömistä 
kuin töissä olevistakin selvästi suurin osa kokee toiminnan hyödylliseksi.  
 
Hyödyllisimmäksi OTTYn toiminnoksi muodostuivat koulutustilaisuudet, joka oli 
myös suosituin toiminto, ja toiseksi hyödyllisimmäksi vertaiskeskustelut tilaisuuksien 
yhteydessä (liite 2). Tästä kuitenkin vastaajat ovat hieman eri mieltä. Eri elämäntilan-
teessa olevat henkilöt kokevat eri toiminnot hyödyllisiksi. Varmaankin hyvin sosiaaliset 
osallistujat kokevat vertaiskeskustelut hyödyllisemmiksi kuin vähemmän sosiaaliset, 
jotka taas saattavat arvostaa koulutustilaisuuksien antia enemmän. Eri koulutustilai-
suuksia tosin oli suhteellisen paljon ja niiden kävijä määrät vaihtelivat. Lähes kaikissa 
tilaisuuksissa ”en osallistunut” osio oli varsin suuri (liite 1), minkä takia eri koulutusti-
laisuuksista on vaikea tehdä tarkempaa hyödyllisyysanalyysia.  
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6.1 Kehittämisehdotukset 
Analysoidessamme tuloksia kehittämismielessä nousevat kohdan 4.6 osiossa ilmenneet 
asiat tärkeiksi. Yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on selvästi tiedottaminen ja sitä 
pitää tulosten perusteella parantaa kahdella tavalla. Ensimmäinen, hieman pienempi ja 
vähäpätöisempi parannus koskee OTTYn tunnettavuutta. Osa vastaajista ei vastannut 
kyselyyn, koska he eivät tienneet mikä OTTY on. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että 
osa vastanneista luuli osallistuneensa oman järjestönsä koulutustilaisuuteen eikä OT-
TYn tilaisuuteen. Tällähän ei sinänsä ole kovin suurta merkitystä, mutta juuri tällaisissa 
tutkimuksissa vastausprosentti saattaisi nousta korkeammaksi, kun ihmiset eivät jättäisi 
vastaamatta, koska eivät tienneet osallistuneensa OTTYn koulutukseen. Tätä voidaan 
parantaa ammattijärjestöjen toimesta parhaiten painottamalla, että kyseisen koulutuksen 
järjestäjä on OTTY ry. 
 
Toinen tiedottamisen kehittämisidea liittyy ehkä enemmänkin mainostamiseen ja enna-
kointiin. Vastaajista useat olisivat halunneet tietää OTTYn toiminnasta paljon aikai-
semmin, heti työttömyyden uhatessa. Tämä asia on varmaankin helpoiten korjattavissa 
ammattijärjestöjen tiedottamista parantamalla. Järjestöjen jäsenille pitäisi markkinoida 
enemmän oman järjestönsä palveluita, jotta myös OTTYn tilaisuudet huomattaisiin 
työttömyyden uhatessa.  
 
Työnantajien osallistuminen toimintaan oli usean vastaajan toive. Heitä voisi ehkä hel-
poiten saada mukaan järjestöjen yhteistyökumppaneiden avulla. Osa näistä yhteistyö-
kumppaneista voisi tulla johonkin OTTYn tilaisuuteen kertomaan, minkälaista henkilöä 
he hakevat ja mitä osaamista he arvostavat. Tämä saattaisi lisätä entisestään OTTYn 
toimintaan osallistuneiden motivaatiota, kun he pääsisivät oikeasti keskustelemaan rek-
rytoijien kanssa.  
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Tutkimustuloksista kävi ilmi, että vertaiskeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi. Tätä 
OTTY voisi kehittää jatkossa järjestämällä pienryhmätoimintaa enemmän, jossa vertai-
set pääsisivät jakamaan omat ongelmat ja niihin mahdolliset ratkaisut. Tästä olisi var-
masti paljon hyötyä koulutuksen vasta aloittaneille, sillä kokeneemmat voisivat jakaa 
heidän omaa tietoa ongelmien ratkaisemisesta, jolloin kaikkien ei tarvitsisi tehdä samoja 
virheitä ja näin osallistujien työttömyysaika lyhenisi ja koulutus olisi nopeammin vaikut-
tavaa. 
 
6.2 Oma oppiminen ja tutkimuksen kehittäminen 
Opinnäytetyön alkoi toimeksiantajan toiveiden kartoittamisella ja heidän toiveittensa 
avulla luotiin viitekehys tälle opinnäytetyölle. Viitekehyksen hahmottamisen jälkeen 
pääsin perehtymään aiheen kirjallisuuteen, mutta valitettavasti alan kirjallisuus on ver-
rattain vanhaa ja lähes kaikki kirjat on kirjoitettu ennen vuotta 2000. Ne vähät kirjat, 
jotka oli kirjoitettu 2000 luvulla, löytyi vain kaupungin kirjastosta ja niissä oli usean 
kuukauden jono. Onneksi lopulta löysin hieman lisää kirjallisuutta Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellisestä kirjastosta. Opinnäytetyön kirjoitusprosessi ei kuitenkaan kestä 
kovin kauaa, jonka takia minulla ei ollut aikaa jonottaa kaupungin kirjaston kirjoja. Tä-
män takia ehdotankin, että Haaga-Helia uusii kirjastonsa kirjavalikoimaa aihealueesta 
arviointi ja koulutus. 
 
Toinen ongelma, minkä aiheen kirjallisuus loi, oli että juuri työvoimakoulutuksen vai-
kuttavuudesta ei ollut kirjoitettu kovinkaan paljoa. Toisaalta tämä korkeasti koulutettu-
jen työttömyys on suhteellisen uusi ilmiö, eikä tämän takia juuri tästä teemasta ole ehkä 
ehditty kirjoittamaan luotettavaa kirjallisuutta. Vaikka OTTY ry ei järjestä työvoima-
koulutusta, arvelin työvoimakoulutuksen olevan sen verran samankaltaista koulutusta 
kuin OTTYn tarjoama toiminta, että päätin perehtyä työvoimakoulutukseen.  
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Kyselylomakkeen valmistelu sujui mielestäni varsin mutkattomasti ja vastauksista saa-
tiin toivotunlaisia. Kehitettävää tässä silti oli, koska osa kyselylomakkeella saaduista 
tiedoista ei ollut käyttökelpoista, vaan kyselyssä olisi pitänyt ensiksi tehdä kyllä tai ei 
vaihtoehdot ja mikäli kysyjä olisi vastannut kyllä, niin olisi hän vastannut seuraavaan 
kysymykseen. Tämä sen takia, että kun tuloksia analysoidaan SPSS -ohjelmalla, ei luo-
tettavia korrelaatioita voida tehdä, mikäli vastauksissa on paljon tyhjää ja tämä olisi 
poistanut nämä vastaukset, jolloin korrelaatioiden löytäminen olisi ollut mahdollista. 
Tästä johtuen myös osa vastaajista vastasi, että joku tilaisuus oli jokseenkin hyödyllinen, 
vaikka oli myös vastannut, että ei ollut tähän tilaisuuteen edes osallistunut. Tätä asiaa en 
taas toisaalta olisi voinut tietää, sillä tämänlaisen tiedon analysointi SPSS – ohjelmalla 
oli minulle ensimmäinen kerta. Tämä auttoi minua ymmärtämään, että jatkossa pitää 
tuntea myös analysointiin käytettävä ohjelma mahdollisimman hyvin, jotta kyselylo-
makkeen saa tehdyksi siten, että tuloksia voidaan ohjelmalla analysoida mahdollisim-
man helposti. Kyselylomakkeella saatu tieto pitää myös olla siinä muodossa, että sitä 
voidaan analysoida halutulla tavalla. 
 
Teoriaosuudessa tuli ilmi, että arviointi on parhaimmillaan, kun saatua tietoa voidaan 
verrata aikaisempiin tuloksiin. Valitettavasti minulla ei tällaista mahdollisuutta ollut, 
jolloin tuloksien analysoinnilla saatu tieto ei ollut aivan yhtä hyödyllistä, kuin se olisi 
ollut, mikäli taustalla olisi ollut joku valmis tietopohja. Tällöin olisi myös nähty, onko 
koulutuksella menty oikeaan suuntaan, vai onko ”korjausliikkeet” johtaneet koulutuk-
sen väärään suuntaan. Juuri nämä korjausliikkeet ovat syy toiminnan arvioinnille. Tä-
män tutkimuksen tuloksien perusteella OTTY voi tehdä näitä ”korjausliikkeitä” ja 
muutaman vuoden päästä mitata, mitä kehitystä on saatu aikaan, sillä tutkimus on hel-
posti toistettavissa ja otanta oli kattava. 
 
Tämän tutkimuksen tuloksien mukaan uuden työpaikan löytäminen yli 50 vuoden ikäi-
senä on hyvin haasteellista ja vastaajat kokevat, että juuri ikä on suurin este työllistymi-
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selle 50 ikävuoden jälkeen. Tämä kuitenkin on hieman huolestuttavaa, sillä tällä hetkellä 
Suomen eduskunnan suurin puolue ajaa eläkeiän nostamista 65 –vuoteen. Huolestutta-
vaa tästä tekee se, että henkilöillä on jo nyt vaikeuksia saada töitä 50 – vuotiaana. Pa-
himmillaan tämä voi johtaa varhaiseläkkeiden määrän nousemiseen, joka varsinkin tu-
levina vuosina on hyvin huono asia, sillä suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja Suomen 
valtio tarvitsee mahdollisimman paljon työvoimaa tuottamaan valtiolle verorahoja. 
Suomella ei siis ole varaa antaa ihmisten jäädä varhaiseläkkeelle alle 60 -vuotiaina. Tä-
män takia juuri työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden arviointi nousevat koko ajan ar-
vokkaampaan rooliin.  
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Liitteet  
 
Liite 1. Koulutustilaisuuksien merkitys 
 
  
Osallistuin 
- paljon 
merkitystä  
(arvo: 1) 
Osallistuin 
- jonkin 
verran 
merkitystä  
(arvo: 2) 
Osallistuin - 
ei merkitystä  
(arvo: 3) 
En osallis-
tunut  
(arvo: 4) 
Työnhaku ja mielekäs työ 4/2009 
(ka: 3.927; yht: 137) 
1.5% 
2 
1.5% 
2 
0% 
0 
97.1% 
133 
Työnhaku ja mielekäs työ 5/2009 
(ka: 3.863; yht: 139) 
1.4% 
2 
3.6% 
5 
2.2% 
3 
92.8% 
129 
Minustako yrittäjä? -tilaisuus 2009 
(ka: 3.697; yht: 142) 
3.5% 
5 
7% 
10 
5.6% 
8 
83.8% 
119 
Näin menestyt työnhaussa 2009 (ka: 
3.644; yht: 146) 
3.4% 
5 
10.3% 
15 
4.8% 
7 
81.5% 
119 
Työnhaun perusteet (ka: 3.715; yht: 
144) 
2.8% 
4 
8.3% 
12 
3.5% 
5 
85.4% 
123 
Itsetuntemus- vahvuudet ja voima-
varat (ka: 3.195; yht: 154) 
13% 
20 
18.8% 
29 
3.9% 
6 
64.3% 
99 
Ammatillinen kehittymi-
nen/kouluttautuminen (ka: 3.674; 
yht: 141) 
5.7% 
8 
6.4% 
9 
2.8% 
4 
85.1% 
120 
Miten jaksan työnhaussa? (ka: 3.455; 8.4% 13% 3.2% 75.3% 
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yht: 154) 13 20 5 116 
Yrittäjyys uravalintana (ka: 3.565; 
yht: 147) 
4.1% 
6 
12.2% 
18 
6.8% 
10 
76.9% 
113 
Hyvinvoinnin kulmakivet (ka: 3.517; 
yht: 145) 
8.3% 
12 
9.7% 
14 
4.1% 
6 
77.9% 
113 
Miten menestyn työhaastattelussa? 
(ka: 3.288; yht: 153) 
9.8% 
15 
19.6% 
30 
2.6% 
4 
68% 
104 
Miten esittelen itseni ja persoonalli-
suuteni? (ka: 3.51; yht: 147) 
7.5% 
11 
11.6% 
17 
3.4% 
5 
77.6% 
114 
Työnhaun kohdentaminen (ka: 
3.736; yht: 140) 
2.1% 
3 
8.6% 
12 
2.9% 
4 
86.4% 
121 
Vuorovaikutus työnhaussa (ka: 3.49; 
yht: 145) 
8.3% 
12 
11.7% 
17 
2.8% 
4 
77.2% 
112 
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Liite 2. OTTYn toimintojen hyödyllisyys työllistymisen kannalta 
 
  
Erittäin 
hyödyllinen  
(arvo: 1) 
Jokseenkin 
hyödyllinen  
(arvo: 2) 
En 
osaa 
sanoa  
(arvo: 
3) 
Jokseenkin 
hyödytön  
(arvo: 4) 
Erittäin 
hyödytön  
(arvo: 5) 
Koulutustilaisuuksien 
sisältö (ka: 2.292; 
yht: 195) 
21.5% 
42 
43.6% 
85 
23.6% 
46 
6.7% 
13 
4.6% 
9 
Sparrausaamujen 
työstöt (ka: 2.607; 
yht: 173) 
13.9% 
24 
26.6% 
46 
49.7% 
86 
4.6% 
8 
5.2% 
9 
Pienryhmätoiminta 
(ka: 2.777; yht: 166) 
11.4% 
19 
11.4% 
19 
69.9% 
116 
2.4% 
4 
4.8% 
8 
Vertaiskeskustelut 
tilaisuuksien yhtey-
dessä (ka: 2.52; yht: 
179) 
17.9% 
32 
26.8% 
48 
45.3% 
81 
5.6% 
10 
4.5% 
8 
ka: 2.539; yht: 713 
16.4%  
117 
27.8%  
198 
46.1%  
329 
4.9%  
35 
4.8%  
34 
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Liite 3. Kyselylomake 
 
OTTY ry:n toiminnan vaikuttavuustutkimus 
 
Taustatiedot 
  
 
1) Sukupuoli 
Mies 
Nainen 
 
2) Ikä 
-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
yli 60 
 
  
 
3) Valitse jäsenjärjestösi 
Helsingin Insinöörit HI ry 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry 
Suomen Ekonomiliitto SEFE ry 
Tekniikan akateemiset TEK ry 
Tradenomiliitto TRAL ry 
 
 
4) Mikä on tilanteesi tällä hetkellä? 
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Työtön 
Työttömyysuhan alla 
Perhevapaalla 
Töissä 
Muu, mikä?  
 
 
5) Montako vuotta olet ollut työelämässä valmistumisen jälkeen? 
alle vuoden 
1-5 v 
6-10 v 
11-15 v 
16-20 v 
yli 20 v 
 
  
 
6) Viimeisimmän työttömyysjaksosi kesto 
- 3 kk 
4-6 kk 
7-9 kk 
10-12 kk 
13-18 kk 
yli 18 kk 
 
  
 
7) Viimeisimmän työnantajasi toimiala 
Teollisuus 
Energia 
Rakentaminen 
Kauppa 
Informaatio- ja viestintäala 
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Finanssiala (pankki ja vakuutus) 
Muut yksityiset palvelut 
Julkiset palvelut 
Muu, mikä?  
 
 
8) Valitse asematasosi 
Ylin johto 
Johto 
Keskijohto 
Asiantuntija 
Toimihenkilö 
Muu, mikä?  
 
  
 
9) Työttömyyttä edeltäneen tehtävän kesto 
                       
 
  
 
10) Viimeisimmän työttömyytesi syy 
Irtisanominen tuotannollis-taloudellisin perustein 
Irtisanominen muista syistä 
Oma irtisanoutuminen 
Määräaikainen työsopimus päättyi 
Valmistuminen 
Muu syy, mikä?  
 
  
 
11) Yli 6 kk kestäneiden työttömyysjaksojen lukumäärä vuodesta 2005 alkaen 
             
 
Seuraava -->
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OTTY ry:n toiminta 
  
 
12) Mihin OTTY ry:n koulutustilaisuuksiin osallistuit vuosina 2009 ja 2010, ja miten arvioi-
sit niiden merkitystä oman työllistymisesi kannalta?(Voit tarkistaa tilaisuudet osoitteesta 
http://otty.tek.fi/calendar/list) 
  
 Osallistuin - pal-
jon merkitystä  
 Osallistuin - jonkin 
verran merkitystä  
 Osallistuin - ei 
merkitystä  
 En osallistu-
nut  
  
Työnhaku ja mielekäs työ 4/2009 
     
Työnhaku ja mielekäs työ 5/2009 
     
Minustako yrittäjä? -tilaisuus 2009 
     
Näin menestyt työnhaussa 2009 
     
Työnhaun perusteet 
     
Itsetuntemus- vahvuudet ja voima-
varat      
Ammatillinen kehittymi-
nen/kouluttautuminen      
Miten jaksan työnhaussa? 
     
Yrittäjyys uravalintana 
     
Hyvinvoinnin kulmakivet 
     
Miten menestyn työhaastattelussa? 
     
Miten esittelen itseni ja persoonalli-
suuteni?      
Työnhaun kohdentaminen 
     
Vuorovaikutus työnhaussa 
     
 
  
13) Kuinka moneen sparrausaamuun olet osallistunut? 
            
 
  
 
14) Oletko osallistunut pienryhmätoimintaan (OTTIS, Intopaja tai Lumikko)? 
Kyllä 
En 
 
  
 
15) Miten arvioisit OTTYn eri toimintoja oman työllistymisesi näkökulmasta 
  
 Erittäin hyödyl-
linen  
 Jokseenkin hyö-
dyllinen  
 En osaa 
sanoa  
 Jokseenkin 
hyödytön  
 Erittäin hyö-
dytön  
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Koulutustilaisuuksien sisältö 
      
Sparrausaamujen työstöt 
      
Pienryhmätoiminta 
      
Vertaiskeskustelut tilaisuuksien 
yhteydessä       
 
 
 16) Anna arviosi OTTYn toiminnan merkityksestä oman työllistymisesi näkökulmasta 
 
 
 
 
17) Miten kehittäisit OTTYn toimintaa niin että se paremmin tukisi omaa työllistymistäsi? 
 
 
  
 
18) Minkä koet oman työllistymisesi suurimmaksi esteeksi? 
 
 
  
 
19) Mitä näille asioille mielestäsi voi tehdä ja/tai mitä olet jo tehnyt? 
 
 
  
 
20) Mitä työnhakukanavia olet käyttänyt?( voit valita useita) 
Työ- ja elinkeinotoimisto (www.mol.fi) 
Monster 
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Liiton työnhakupalvelut 
Jobstep 
Manpower 
Aarresaari 
Oikotie 
Varamiespalvelut 
Suorahaku/headhunter -toimistot 
Sanomalehdet 
Jobsafari 
Sosiaalinen media kuten LinkedIn 
Kuntien, valtion, yritysten kotisivuja 
Muu, mikä?  
 
  
 
21) Millaisella koulutuksella tai toiminnalla parhaiten tuettaisiin työllistymistäsi? 
 
 
 22) Mikäli olet työllistynyt OTTYn toimintaan osallistumisen jälkeen, arvioi mikä merkitys 
tällä oli työllistymiseesi 
En ole työllistynyt 
Erittäin suuri 
Melko suuri 
Kohtuullinen 
Melko pieni 
Erittäin pieni 
En osaa sanoa 
 
  
 
23) Minkä arvosanan antaisit OTTYn toiminnalle (4 alin, 10 ylin) 
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24) Voisitko suositella OTTYn toimintaa muille? 
Kyllä 
En 
 
  
 
25) Terveiseni ja ideani OTTYn toiminnan kehittäjille! 
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<-- Edellinen
 
Lähetä
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Liite 4. Saatekirje 
 
Hei, 
 
Arvoisa vastaanottaja 
 
Olen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelija ja olen tekemässä opinnäytetyötä 
OTTY ry:lle aiheena ”Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi” ja tarvitsen juuri sinun 
apuasi. 
 
Vastauksesi oheiseen kyselyyn ovat arvokkaita ja kyselyn tuloksia hyödynnetään OT-
TYn toiminnan kehittämisessä. Kooste tutkimuksen tuloksista löytyy myös OTTYn 
verkkosivuilta niiden valmistuttua. 
 
Vastaaminen kestää alle kymmenen minuuttia ja se tapahtuu anonyymisti. 
 
Vastaathan kyselyyn viimeistään sunnuntaina 3.4.2011. 
 
Kiitos jo etukäteen vastauksestasi. 
 
Kyselyyn pääsette alla olevasta linkistä 
 
Lisätietoja OTTYn puolelta antaa Anja Uljas, anja.uljas@sefe.fi 
 
Aurinkoista kevättä! 
 
 
Joonas Kopperi 
